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Ofl[IAl 
DEL ·MIN-ISTERIO DE DEFENS.A 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCIT'O 
ORDENES 
J:STADO MAYOR DEL 
EJERCITO, 
INDEMNIZACIONES 
La Orden nl'lmero 19710, de. 29 de 
,lI.l!¡ptlemb1.'e (le 1976, regula las ¡ndem-
.nl:r.anlones 1»1.' ga.stos de viaje y trans-
;porte d(~ -n!oblllnrlo. y menaje dI.' los 
funcionarios plÍhllcos 1m 1',1 cuso de-
traslado f'or:r.oso de r.eslde.ncia dentro 
<1el territorio ,tulclonal. 
I 
UFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
. 'Dlrecdón de Enseñanza ' I 
I IINSTlRUCCJON MILITAIR 
PARA LA FORMACION' DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA-
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
Por aplicación de lo dispuesto &n 
1'1 ane-xo IV dI' la Orden ·de 12 de 
febrero de 1!172 (D. O. núm, 37), que 
desarrolla el Decreto 3048/71, -causa 
bajo. en la lM-EC t'l !HJ.rgento eventual 
de -compleme,nto qu~ n contl.nuac!6n 
se exprl'I'íG., dejando de ostuntnr el Estudiada la Interpretación que ha de darse u la me.nclonada: Orden en . 
. relacIón con el 'p.e.rsonal mllltur so.lte- empleo eventunlque '1& fue concpdido 
;ro. o viudo sin ,hijos, conviene nnW- PU!' la. ·Ordellque t.amhién se Indica, 
cal' 'CrIterios al l'.espooto en los trt's I l!uJ'do.udO en lu sltuadOn ml1!tal' que 
~jércltos, dete.rmlllu 01 CUllO el! que es incluido. 
,En 'Consp.cue.ncla, vengo (l'!! dIsponer 
10 51fínt"nf,~: 
El pl'rHotlul mllltar soltero o viUdo ARMA oro INGENUi:1'tOS ZAPADORES 
sÚ'lhjJo-stt'udrn, n efl'ctos de It¡-dem· 
.nlzn-cl(¡n por tt'usla{\o .¡:le rflsldenclu, 
10& .!·crm¡ho·A l'eOOMoldofl en el artícu-
Jo 20 oflpl lWnrpttJ 1.76/11)75, dEl> ro da 
enero, t'C~Ul·lHl()1! lPO¡;: In Ofld",!! minls-
terlttl .f!t'W1N't) 1;)710, de 21i de. !l(lptiem· 
:b1'o ·de 1.U71l, do la l'N!sldrmcllt !lt'1l (lo· 
biel"fl0, Clon 10H 1'(~qnIRltO!l qlw NI ('lln 
se r;xigoll 'IHU'flí11 !'(:cono()lmj~nto de. 
los gastos d;f\ tm!\sporieo da rl1:oblllíu'lo 
. y menaje, . 
Mo,dr14, 1~ dediclambre ,rle 1077. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
•. '(D!\1 n, n, d.()~ JI. n,o 305, de, 22-12-77.) 
non Ju110 FI'I'tHtndt·z f'el1t1., del re· 
flmpl{J,?'o dtl 11m, DlSll'lto de M.adrld. 
11:8cnf1dl-do nI .empl¡>o tln ¡;!u·~i'.nto &ve.n· 
tUltl al! '(lOlIlpJfllH'llt;() por O. ,C. d" 22 
da nov!l'm\)l'e dI!- lU7tl ,(0, O •• n'Úiffia. 
1'0 291). 1'01' 0sto.r compI'l'lndl.do en &1 
gruj)o 1 del (':ull,d¡'o MMloo de \Exclu-
siones. 
Madrid, 16 d.e'dlciembre de 1977. 
OntfN Gxr. 
. . 
Direcdóa de Penolal 
INFANTERIIA 
Agregaciones 
:Po!' lleaesldades del servicio, se pro-
rroga la agregación concedida 'Pul' 
Ordt>.fi dI' 27 de s~;ptlEmlf¡re de 1917 
(lH,\IUO Om:lAI. mim. 222), por Ufl pill-
700 máximo de. tres m.eses, al Gobi·e!'-
no ::\illltol' de Sevilla, al coronel de 
I'ntunle1'1a, ¡Escala activa, Grupo de 
.Destlno de A1'l'na o Cuerpo,,_ D; Ma-
nuel Che-ca 'l>'ernándee (3734), -dlspo-
nibll! ·ell ,la 2." Reglón Ml!tar, 'Plaza 
de ~eviJIa. 
El cese. eH esto. agregacIón se pt.o-
duch'ú o.utomát!came,nte al f1.nal1zar 
dl~hopluzo, o antes si le correspo·n-
dle-l'o, destIno de eu.alqul.er >carácter. 
Lo 'uue se 'publica a efectos del per-
cibo de complemento de su-eLdo que. 
puooa corrcsponderl.e, 
MadrId. 19 de -dIcIembre. de 1m. 
AROZAl'IENA aIRóN 
Mandos 
PUl'fl tJubl'lr lt1. vnuomte ·de 'man.do 
de lo. Zo!Ut do Reolutamlento y Me· 
vlll:mr.iótt núm. IU (H1Nllvo.), nnurH1lo.· 
¡ln PUl' Unlr'll dI! ,¡. da. octuhre rte 1m (lHAl1!O Ol'IGiAl, 111lm. 228), nl.aa.e ~. 
tipo 7.u, !In <1e!ttlnn. CQ·¡¡ ClH'¡ícti-r tor~' 
r,:m'lO, Al rlUl'O'¡1I!ot dB ínfnnWr1a, Follen-
ltl ¡Wt.lvtl, (h'upo da .Mando de Ar-
Illo,s», D. iftll1n Suár'pl?l l..o.renzo (4072), 
dl¡¡pOUlible en ¡Canarias, plaza, de Las 
Palmas dls Grnn ·Canaria., y agregado 
al Gobierno 'Militar de la misma, 
Mndr1-d, 14 de di>ci·embre de 197'f. 
VEGA RODRíGUEZ 
. 
U18 
'Para cubrir la vüCante de mando, 
de la Zona de !Reclutamiento y Mo-
vi!i:r.ooión núm. 81 (La Coruña), anUD-
ci.a<la por Orden de 20 de octubre 
4" 1971 ·(D. O. mim.. 242), clase C, 
tipo. 7.0, se destina, con carácter foro 
zoso, al eoronel de Infantería, Escala 
activa, Grupo de .. lIando de Armas», 
don Felipe Vidal Torres (4077), dis-
ponible en la 2." RegiÓJl Militar, pla-
za ·de Córdoba, y agregado al Go-
bierno ]''íilUar de la misma. 
• 
'Madrid, 14 de diciembre de '197/. 
VEGA RODRíGUE'L 
, Para 'cUbr¡¡:' la vacante de mando 
de la Zona de Reclutooniento y Mo-
vilización núm. u4 (Alava, Vitoria), 
anunciada por Orden de ro «e ootu-
lU'e d€'- 1977~D. O. :mimo 24S}, clase C. 
tipo 7.0, se destina, con carácter for-
zo~o. al eoronel de Infa.ntería, Escala 
acth'a, Grl1po de -Mando de Armas», 
don Angel del Avellanal y Sánchez 
de León (4:090}. J'lisponlble en Cana-
rlas, . ptaz:t de Santa. <::I'UZ de. TenG' 
rife, y agregado al CuarLt>l General 
de la Cu:pltanía Gen~ral de dic.ha. 
plaza. 
~ta<'lrld. 14 de diciembre .d~ 1971. 
VEOA ROllUlm;EZ. 
2:~ de dieil'mbre de 1971 
VACAl.~TES nEL AFiMA 
Clase C. tipo 9," 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
D. O. mimo 291 
(3.)49), del Ct'ntro de Instrucción <l~ 
Reclutas an."tm. 10. 
A la Plana. Mayol' Reductda tUl Re-
gimtento de Infantería Al'gel ntime-
"rO 27' (Sevi.lla)· 
númel'o 5 (Cerro MUriano, CÓl'doba) Tenient.e D. José Pére2i Ca.wrla 
. (3625), de la Jefatura Regional de An-
o T.aniente De FJ)a.ncisco Moreno Sán- tom.()vUismo·de la 2.& Región MIlitar_ 
chez (3958), del Cuai'OOl General de la -
Briga:da de Infantería x""SUI (Negocia- Al. Regimiento de Infantería Ordenes 
do, Documentación)" ].,mital'es núm. ?fl (Plasencia, CtíC81'l:'s) 
Al. Centro de Instrucción de Reclutas Teniente D. Angel LÓpez Soto (4188) •. 
núm81'o 6 (Caml1amento AlvaTez de disponible en Canarias, plaza de Las 
Sotomf1:!JOT AJm81'fa:) ,Palmas de. Gran Canaria y agrega lo 
:' al ,Regimiento de Infantería Canarias 
Teniente D. Manu'at Cuadri Garl'ido mírnero 50. 
(3817), de la misma Unidad a la. que . 
se le destina. De. en pla.ntillaeven- Al Regimiento de Infant81'fa: c.anarias 
tual. . - núm;/iro ~ {Las Palmas de Gran Ca-
Al Centro de Instrucclón de Reclutas 
naria) 
número '7 (Campamento de Ma1'ines, . Teniente. iD. ·Manuel Cortés Agarra· 
Valencia) ~ do (3991), del' Centro de Instrucción 
<le Reclutas mlm. 13. ArtIculo 41, t). 
Teniente D. Pedro Belén Fernán· Derecho pref-arente guarnición, 1m;-
dez (4301), del Centro de I.nstrucción trucclón General '15/221. 
de Reclutas mimo 3. (Artículo .l,!.) ,Otro, D. JtamónF a 1 c Ó II Snáre.s 
Otro, 'D. Jesús'Matencio Rubio (431~), (3997). del Centro d(>. rnstl'ucción <la 
dlsponlhle ~n la 3.11 Región Milttar, y Recluta& núm. 13. Artículo U, t). De-
agregooo a la Zo,na dll Reclutamiento recllO ·pr.etere.nta guarnIción, Instruc-
y Mov1Uooclón mimo 33. clón General 'i'5/221. 
At Centro de Inlltrucclón de Reclutas Al, Regimiento de Infanterfa Ccuta: 
número 1) (San CLl!mente de Sasebas, mimaro 54 tRoncEa, Málaga) 
Ftllueras, Gerona) 
Pases 
TNlflmtfl D. Antonio .TAl.va<lo Valen-
al Grupa d. e «Destina de Tenl~nta D. ;rosó López Rubl.o (~4), zuela. (43l4). dispóu!!)le en Málagu. 9.-
Ar tí, Cna de .la misma UnIdad a la, que se le Reglón Milftar y a~regado al Regl. 
m o uer.l'v» destl-na, <le .en pln.nt11la ~ventual. .mie.nto de Inta.:nterfa Aragón .núm. :17. 
En .aplicaclón de lo d'!Spuesto en 01 
(ll'llculo 3.0 de la Ley de 5 de. abril 
de 1952 (D. O. núm. 82), por haber 
eumplf.do la edad reglamentaria el 
día 19 de dic!emb¡'u tle 1077, pasa nI 
Grupo de- «D./iftlno di! Arma o Cuerpo», 
el te-n!ente coronel de Infantería, Es· 
cala activa, Grupo de «'Mando de Ar· 
mas»,. D. DomIngo 'Vivancos Solano 
(4537), de loa Zona de ·Ileclutamhmto 
y Movilir.a{lÍón núm. 11, en vacante do 
lurlLlItel'la, .¡¡lalW <:, Upo V.o; qUi'du 
dlspunll¡!e (',n lu. gU111'-nición ,de, Ma· 
drid y ug'l'ogado a la citada Zona. per 
un plazo di! sGis meses, sin perjuicio 
dol d.estlno que voluntario o forzoso 
. pueda COl'l·pspon.rlm·le. 
,l:!!st¡;. cumbio dI)- situación produce 
Vl~cttllte 'que! 110 Sil do. al ascenso, por 
existí'!' contrava.cante. 
• :Ma.d.r1d.':~ de diciembre de 1977. 
AROZ¡\;nENA antóN 
Destinos 
I~tll'll. cuhrlr p:tr'(\lnl!1'ltlntí! tUí! VMnn· 
't(ll!. t\IlUl1c1t1idas ,TM' Ort'lí'il .¡Jo 1'7 do 
no,vtpmbl'e do 1m(!'). ·0. ll1úm. i(7), 
!loe (!oll:tlmu'loon el oarácter que se In-
dien.u a. 11).$ UnMa . fIGi$ ·qU<l. s·e Gixpr¡'· 
S·M, a los o:tio!a,1es< auxiliares de. ;In· 
;f·a,nter!a. qu.e .a, 'contimul:c1ón se ·rela-
cio,na,n.· .' 
Al Centro de ln~t"ueción ele Reclutas A La Plana Mayor Reducttla deL Rr. 
número :12 (EL Ferrat ele Bcr1/4sga. gtmíento de Infanterf,a Railén nú1'llf'. 
León) '1'0 60 (Cartagena, Murcia) 
Teniente 1). Angel Souto, Perando- Teniente D. Domingo OaJlllr<lo Fin. 
nes(400.1), del ;r.uzga,.do Militar Permo.- ná.ndeZl (3002), del Cuartel Gene:ral da 
nente d·e Leó.n. la Srig.a.da d-e Infantería MotorIzada 
. . xxxn. . 
AL Centro de Instrucción de Reclutas . 
n'llml..'1'o 1:1 ·(1<'tguetrido, pontcvcelra) A.L RegLmtento Cazadores (:te Montana 
T·eniente :D. José FernándeZl Hida.l-
go (4206), del mIsmo Centro al que $~ 
le destina, de ·e·u ¡plantilla ~ventua,1. 
At Regtmiento de Infantería San Mar-
ctat núm, 7 (Burgos) 
lJarcl'lona núm. 63 ·(térida) 
,Ti!nlente D. Sa.turl0 Garcia Silvl:I; 
(4304), del Centro <le 'I.nstrucclón de-
R.ecluta.s mlm. 9. Articulo 41, f). 
A la AgrupaCión Mtrota' de EncttafLra· 
Teniente D. Valentin Frias Ortega m·tanto mtm. 41 (Lértda) 
(3816). del C. l. R. núm.' 1'1 . 
Ca.pitán D. Juan Marti,n.ez GQ,rcfa. 
At Regimiento de Infantcr€a Zamora (31741), de la AcO¡de.mla General Mi-
número 8 (OTen8e) litar. 
'1;p,ni-ente D, Osear Bnltar n.oble! AL Grupo togtsttco XI (Campamento, 
(!l5~), de In Zona de R·eeluto,m1a.nto Madrid) 
y Mov!!17.lHJlqu .¡¡¡Jm, sao . 
Otro, n. Rum611 RO<Irí¡rus-z Go.nzá.-
lllz (4~.fi(J), .ul\! '(illutro de ¡,netrueolcl!n 
do· ¡R.C\clu1¡ulI- m'tm. t),(Artíoulo 4:1., 11'.) 
TGn!(lnit'!< D, Mlta,nlo Mllt~OH c:.irl 
(3007), <1,(1 la Aca<J.('Imlu. de Inf.n.nt(ll'Itt. 
UnidlUi ·da Tropo.. 
tU T/egtmJrnto (tí) ¡:nrantcr~a Aragón A la Acad.(lm~a do lnfantarta, para la 
'n11mcro 17 tMd.taaa). Untdaa de Ma1lt(ln~mtl!nto 1J filervtctoli 
COlp<ltán D, ;rosó Vlzca!l1o' Revu·elta.s 
(300Sl, del (::un,rtel ,General de la Brí. 
ga-c1.a ·de r.u:fa.nterí.a,' de Reool"Va, . 
Te.n}ente D'. Elo'Y' SuiIl Sálllch~z 
(Toledo) 
Tenie,nte. D. :Ramón ·Fellná,ndf!z H-lllll 
(4240), del iR~gjro1ento de. In-fantrrl¡t 
Méridoa. illúm. 44. 
D. O. m'lm. 291 
'. PREFERENCIA. FORZOSA .\ Legión y agl,~gUdO a la misma Uni· 
• dad a la que- se le destina. 
AL Centro de Instrucción de Reclutas Madrid, 21 de diciembre de 1977. 
número '1 (Campamento de Marines, 
Valencia) 
• 
Teniente D. Teófilo Martín García 
(4316), disponible en la 1.." Región 'Mi. 
litar, ;plaza. de Madrid y agregado a 
la Esouela Superior del Ejér~ito. 
Al Regimiento de Inftrnteria San Mar· 
cial núm.' '1 (Burgos) 
. .Teniente D. Franoisco Lñpez Gar-
cía. (4313), dis.ponible e·n la 2.'" R-egiÓll 
Militar, plaza de San Roque (Cadiz), 
y a.."aregado al Regimiento de Infante-
ría Motorizab10 Pavía nlÍIU. 19. 
.. u Regimiento de Infantería Badajoz 
número ~ (Tarragona) 
Teniente D. ;rose Ortuño Ruiz (431;;). 
'dlsponible en la l." Regióñ Militar, 
plaza da, Barcelona y agregado a la 
CompafHa de Operaeiones EspeCiales 
número 41. 
FORZOSOS 
.4.& Coo.tro !le Insfrucción df!' nel.'tutall 
nl1mero 1'1 (.4.raca, Vttorfa) 
Teniente D. Hortensio .Murlel COro 
bacho (4317), .ellsponlble en la ~ .• He-
gión M1Htar, plaza.ele llMl.njo? y agr¡>· 
gado a. la zona de ReClutamiento y 
MOVlli?!l.Ción .núm, 23. 
.4.& Begtm1.cnto de Infanteria Prínrtpe 
nl1mero 3 (pvtedO) 
Tenl.ente D. ZofIo lPedraza Yusta 
(4309), disponible en la. 2.~ Reglón ·Mi· 
litar, :plaza de -Córdoba y agregado al 
Centro da Lnstruoolón de Reclutas nú· 
mero 4. 
.otro, D. Rica.r.do Bernando· 'Moral 
(4W), diaponible en la 6.& Reglón Mi-
lttar, pInza de Bilbao y rete.nido ,en 
la " .. .omisión Liquidadora de ·11¡. Uas!.' 
de Parque y Talleres de Automovi-
lismo de Zorroza hasta el 1 de e.lIeró 
4& 1978, seg¡ln .orden de ~ de. Ju110 
de 1977 (D. O. m\m. 171). 
Ma,drid, ro .eleo diciembre de 1977, 
AnozAUENA OmóN 
LA LEOION 
Destinos, 
P!1.!'a ,Clubrlr 10: vacante de su {1m· 
'Ph~o y ':¡<j¡!ol\lu., dn oinse e, t~po 7.°, 
&X1AtNlte cm 111 '¡',u'olo Don Juan d& 
Austrl·a" m dn l.tí f.eglón, se dClstJ.n'a, 
con ctírlÍ.ctm' vOlun.tario, al brigada 
maestro de IHnlHln, lngionario D • .f!o-I'!' 
b&rto Lln.m,as Román (1-6.), ·de diapo· 
l1hbJe y :pbr delegación u disposiCión 
del Te.niente .(3:eneral lnspectol' de .LJ. 
GÓMEZ HORTWiBELA 
~ABALLER.I!A 
Mandos 
,Para cubrir la vacante de· mando 
del Depósito ,de Recria y Doma de 
Ecija (Sevilla), anunciada de elase C 
tipo 7.°, por 01'<1en de 3 de oetubr~ 
de> 1m (D. O. mím. 2".!7), se destina • 
con canictel' voluntario, al coronel d~ 
('.aballeria. Escala activa, .Grupo de 
.)"Iaudo de Armas», D. losé Ruiz So-
I(lInayo!' ({ji;)}. disponible en Madrid. 
Madrid, 16 de dieil:'mbre de 1m. 
VEGA RODRíGUEZ 
Vacante~de mando 
Clase C. ·tlpo 7.0 • 
Una dI! tl'llh'lIlf' corom'! de, Cabú· 
lIe-rlu., Escn!n tlnUva, Gl'uJ)<) de -Man· 
do dI' Amllls., pal'a el m-nndo del 
PrhlH1r Ut'PÓ$lto de SemclItu.lcs. Al· 
calá de HI¡¡HU',l> (:Vfadl'ld). 
DOf!lltlll'utnción: Papeleto. de pe ti· 
clólI ti;: d.~tillo y Ficha·resumen, 
. Plazo UC ~ admIsión de papeleros: 
,QUilHIP. días h¡j·bilt·s, contados a par· 
tir .elel siguiente <tI de la publicación 
de la pl'eSNlte,Or.d~n en el DIARIO OFI-
CIAL, di!obie¡¡.do tenerse en cuenta Jo 
prev1stoen los al'Uaulos l() al 17 del 
vigente Heglamento de prOVisión je} 
vacantes, 
~l1drld. 21 <le dlclp.-mbre de 1977. 
AnOZAuENA GmÓN 
Vacantes de destino 
'" 
Clase e, tipo 7.0 
Una de comaudante de Caballer1a, 
E¡¡calo. activa, ·Grupo de .De;stino de 
Arma o 'Cuerpo», existente en la Di-
r·ecnlón ·de pe.rsonai .ele .la Jetl1tura. 
5Up~l'lol' da Personal (Sección de Ca-
ballería), 'Mu.elI'M. 
Esto. VtH!!lIlte ,podrá e,er sollcHada. 
por ·108 (lnpHfl.l1cs nuxlllnres de C,J,· 
bl1ll!(!1'íll., qUl' pod rñ.1l ser destlnt.do'l 
cm dl'ÍIlc:tO do ¡M!c!Onarlos del am· 
pipo plHI1 ('1 que. IW >ltnul1cla .. 
I>o(mm~tl11lC!óIÚ ·Pnpcieta ·da pati. 
(ll('¡ll ~1~ ·dl'Htl uo y ¡"lcllll.·resumen· <to 
In HoJa ,eh !;Ww!e!o¡.¡,. 
,Plu.zo ·!lo numla!óll da papeletas: QuJ.nC:fl .alas M,hllé'S, Clon!,uflos n. par, 
tlr dt'l slguil'nt' 0.1 du lo. fecha ja 
pUbU'cuc!<in ~l¡\ la ore'sente Orden en 
el DIAmo OFICiAL, d~'b1f'ndo te.nerse en 
cue.nta lO J.)l'evitlto 'en los articulos 10 
I 
1.:!1l} 
al 17 "i.c-l vigente Ueglamcnto de pro-
visión <le Yaoantee. 
;\f{l-dl'id. 20 de 'diciembre de 1m. 
AnOZARENA GIRÓN 
Escala espe~ial de mando de jefes 
o< y oficiales 
Ingresos y escalafonamiento 
. Por r~uIík ·las condiciones que fija 
el Decreto 2956/74, de 27 de se"ptiem-
Dl'e {D. D. núm. 2~} y normas para 
la aplicación del mismo, aprobadas 
por las Ordenes de. 15 de noviembr.a 
d.e 1!}7~ ,(D_ O. núm. 259) y 17 de mm-, 
2:0 de 1976 {D. D. núm. {H). se concede 
el ingreso" a \'olunt.ad ,propia, en 'a 
Escala espe.eial de jefes y oficiales 
de la Esenia d~ mando -de Caballeria: 
al teniente auxiliar .ele Caballe.rt,a don' 
Angel 4ePablos >Garciu (70'J), -del Cen- • 
t1'o de Instrucción de 1R{l(~lutas núme-
fO 2, :\lealá de Henares (:Madrid), de -
vtwanh' d~ cual.(lui~r Alma, clase G. 
tipo U.o, plantilla. eventua.l, escalM,¡· 
Ilúndose provisionalmente da acuerdo 
C(J;lI 10 di:,pu(>stu r:1t las normas 5. \ 
j," del articulo 2,0 de la. Ol'd!l11 de i7 
de murzo de 'Hiia (1). O. mim, 6~¡. 
Nrtl'(? los ttwicntes dl! lu Escala esp/!o 
cía¡ U. Cándido Porróll ,Elltouuñu 
{!l~}'Ji y D. José, Bcmmdo Ht'lIhi (726), 
pasalldo a !iI. sltuacióll do disponible 
UI In gua¡'uiclón -de Alcalá da Hena-
r!' .. (,"!udl'idJ y agregado a su unf/'rlcll' 
di;:-;t!310, en eJ Gentro de Instrucción 
du Hu:iutn.!,\ .núm. 2, ell lu::; condlclo-
lit':; que sNlaJa la Ordo·n .ele 20 de oc· 
lllhl't: de 1!iiG(D. O. núm. 252) • 
I::tito oficial quuda sujeto (!. las con-
diciones y prooe-ptos que regulan l:t 
BSI:alu. eflpe-cial .el'e jefes y oficiales. 
Madr!.el, 21 -de dicle.mbl'e 4e 1977, 
AnozABENA GIRóN 
Cuerpo Auxiliar de BSpe6ialistu 
del Eiér6ito de Tierra 
DIB,POntble& 
,Por supresión de .su 'P'lantllla. (',o. 
l'respondl·entCl, cesa.n -en sus actuales 
ue¡¡tlnos y .pasan >l:L la situación de 
disponible em las guannielones que: Re 
indina los orial.ales C¡;·pac!,a.usco.s que 
o. COlllUlIuaclón S{J reln-clo·ntvn, quedan. 
do agregndospor seis mel\l>es ¡:;n I~ 
AUlld (m1i Il. da Artill eria. 
A ,esh' pen;ono.l le será do apUcn· 
clón los. benefi.dos (tlle .ele'tcrminn 6<1 
nrtl-culo 4;;' d'a ij·lt Orden ·de 31 rl¡:; dt-
nj('mbl'a da 197il.(.O. O, nÚm. 1, do 1(77). 
Un ta gll'ttrutcttJn al? Mad:rid. 
Altt\l'('r;¡ e!l¡'HlClllLlIstn jiloltdor D. :Tullo 
Pon'/l," DUMO (7\f), dCl>(lXced·e.nte de 
plUtrlt.f1la d.a ln dta'du. A-cadomla., 
It'n la g.ua1mición d.e Segovta 
A1f¡lrez eF!peciaUsta ,pi,cl1d-or D.' An;-
tonio Gonzále21 LóPe.21 (SO), de e-XClSw 
• 
<knti' ,h'pll.mtillo. <le la citada Aoa-
~t:n1ia. 
lIad!'id, 21 de difli~mbre de 1917. 
AnOZARENA Gm(í:.¡ 
AJtTÍLLBRIiA 
• Vacantes de destino 
Clase e, tipo 7.° 
23 -dt?: diciembre -de 1íl11 
Plazo de admisión de pi'ticiones: 
Senide quince ~:lias há.biles, contQdos 
a partir del día siguie.nte al de !:l 
pul}!icación de la presente Or-den en 
{l.l DIARIO OFICIAl" debie¡ldos& tener en 
cuenta lo previsto en los articulos lO 
al 17 del R.¡>glnme.nto sobre provisIón 
dE' vacantes de 31 de diciembre de 1916 
(DIARIO OFICIAL Iiúm. 1,de 19(1). I 
:\IOOr1d, 20 de diciembre de 1977. 
ARO~ÁGIRÓN 
Va\lantes .de mando 
:. 
D. O. núm .. 291 
de. l~~ Zona de Roolutamiento y .Mo-
vilización nirm. 51. 
!\Iadl'id, '19 de <liciembre de 1977. 
AROURENA GIRÓ'" 
INGENIEROS 
Destinos 
Pal~d teniemt.e coronel de Artillería, 
Escala activa, Grupo -de "Mando de Clase C, tipo 'l.o 
ArnHls», d~l 'Cupo de varias Armas, Para t.eniente coronel. de Artillería, 
A propuesta del jefe de l.a Casa 
de S. M. el Rey y de acueroo con io 
preceptuado en el Real Decreto-Ley 
número 6/1976, el Presidente del Go-
bierno ha dispuesto pase destinado, 
con carácter voluntario, a.l Cuarto 
:\nlitar de la Casa de S. M. el Rey, 
Regimit>nto de la Guardia Real, el 
capitán de. Ingenieros, Escala activa, 
Grupo de .:.\{ando. de Armas_, don 
J'oaquín Aguirre Scandella <2194). de 
la ACádemia dé Ingenieros (Burgos), 
para ocupar la vacante anum.:iada 
por Otden de 23 de agosto de 1977 
(DMfUO OFICIAL '1lWn. 192), de clase e, 
tipo. 7." . 
asignada al Arma, e:Xist<>nte .en ei Con- Escala activa, Grupo de eMando de 
se jo Supremo de Justicia Militar (:1\10.- Armas". para 'el mando del Grupo 
drid).-Ulla. de Artillería a Lomo LXI (PampIo-
Documentación: :Papele.tá de peti na).-üna. 
ción de drstino y Ficha-resumen. Documentación: Papeleta. doe- peti-
Plazo "le ildmisión de peticiones: ción de dpstino y Ficha-resumen. 
Sen}, dé- quince días hábiles contados Plazo de admisión de peticiones: 
a partir del día si¡¡uiel1te al de la Será de dit!z dias hábiles, contados 
publicación de lnpl'esente Orden l'!n a partir del d!.a siguIente al de la 
el DIARIO OFICIAL, debiéndose tener en publicación dI.' ·la presente .Qrd.en an 
CU8Ut!i. lo pre-vlsto .en los artieulos lU .111 DiA!UO OFICIAL, debiéndose tener 
al 17 ¡jil¡ Regln.ltHmto sobre prOvisión e.n cuentn lo prc!Vlsto en los Ilrticu-
. de VttelW1tes dI' 31 de- ,HelcmbN! dt' 197& los 10 ni 17 doel Reglamento sobre ·pro-
íDlAlIíO I)I'feIAI. núm. 1, de 1!l77j. vlsf(lI1 de vacnntes de 31 de dlcl'tlm· Madrid, 16 de diciembre de 19T/. 
MadrId, 20 <le diciembre da 1977. bl'!? de 197t1(O. O. ~lúm. 1. -tIe 1917). 
Mll.dl'ld, t20 de dicIembre de 1977. VEGA RODR1GUBZ 
AnOUt"tENA GIRóN 
,Para -cuhrir :parcialmente las va· 
(lames de cualqulel' Arml.1., 'Escala au-
Clas¡>. e,tipo S,o Destinos IPll.l'a conmndlUlte de Artillería, Es- ~ 
cala activa., GI'UpO de «Mando de A:'-
mas" ·existente en Ñ 'Regimiellto de 
Instruoolón de la Academ!a de Arti. 
lLería {Segovln), provlslonalllnente P,1l 
l~uene!trral, Hoyo {le Manzanares (Mil. 
dl'id). para profesor, ln(}lulda en Al 
grupo XIV del allexo 1 del bare-mo 
pubUoodo en !jI apéndice del' DIARIO 
OFICIAL m'im. 104, de 8 de mayo de 197fl. 
Una. 
xlllar, anunclndas por ·Orden de 11 
de 'octubre <le 1917 {ll', '0. núm. 23.f.}. 
de cl.ase e, tipo. 7.°, existentes en el 
J.a Ollden.ode 13 d~ diciembre de 1977 l:')¡jrv!cio Histól'ico Mllltar, sa destina, 
(nfAIUO OFIC'!Af, núm. 28i), por la qu.e I con carácter voluntario, al -capitán 
se. d·tlstlnaba, entl'G otros, con ca.rár.· i aux¡·lIar de Inge.nleros D. Teodoro 
ter tOI'7.0S0, al Ilomnn<'lnnte .¡fe Artl· MU!10z Gonzalo (11'20), odel RegimIento 
n~riQ,Esr:nla aetlvlt, Grupo de «Dea· Mixto do In¡.¡e-nleros núm. 6. ArUcu· 
tino de Arma o- ;Cuérpo», D. José Co- le' 41, párrafo f). 
lo.ma 011'(4116), a la Aca.demla de Al'· Ma.drid. 'la df} diciembre de 1977. 
tillel'in, ptl,l'l.l. In SNlreto.r!a 'Y D1rec· 
(;IÓII, H6 amplía en el sentido de que 
HU vl!l'dutlero -destino as a In Acadl.'-
mia de Ar.mleri-n, para. Regimiento 
ÁltOZARgNA GmÓN 
Documentaci6n: 'Pu:p.eleta de peti-
cIón de odpsth¡os y J·'ichI.HCSUlnNl. 
Pinzo ..:le n.ctmlsl6n de pe-t!cionefl: 
SOfá de. quince 'dh"l.S M.o11es, conta· 
dos a purtlt' del algul'Sllte 11.1 de lit 
publlcación de la pre-sentG Orden en 
1:1 Du.mo O¡"teIAl" dt!b!endo t.ell1er en 
au(mta lo preVisto en los artínu!os 10 
ai 17 Q,,1 ne~lum.ento 50br·(! p¡'ovlalóll 
de. va'Cantes de. 31 de dic1e.mbre de.1976 
(DIAHW lWIC1At. núm, 1, ·de :1!J(7) , 
MadrId. 211 de dlell'uwl'ude Wí'7. 
{anfle -e:, .tipo 8,0 
"Pttl'tl nupltó.n el·e Artillería. !~!!Ontn, 
LWtlVli, HI'U'IHJ. dI> .Mu:ndo tlo ,'\;¡'tIltl.llo, 
l'X!~Wllt'!l "11 Jtt !\.{~1Hl('IIllt~ OtmN'\\l MI> 
mal' (r.tu¡nl{(1~Il), PIU'tl, 'pl'otOllol' dI'< JI1. 
St'WCIÓfl dtl Art!1lt:rílt, tHílluldn en "1 
gl'u:po VI del IUH'XO 1 1'1's.1 bart'IM PIl' 
bl1ctldo e-A &1 a,p-éndice ,del DIA"fUO on-
crAI, m'nll. 1<M, de 8 de mayo do 1076. 
Uno., 
Do (}umentación : !Pa.pe.leta de petl· 
c~6n ,de dest1tl1O, y Ficd1a-r·esumen. 
de Instrucción, y no. como ell1 la cita-
da Ol'-df'.n Sle haeía constar. 
'Mud¡-J.d, 20 de dicieÍnbNl de 1077. 
• 
-Par'a eub¡'I:r la V!l.Cfmte de subo1'!cia.l 
dp lngonleros, anunciada por OrdAn 
d<l .} el!! octubl'tl do 1077 (D, O. mlme-
AROZARiNA GmÓN ro 2~8), de el·ase A, tlpo' 1.0, con exi· 
genelade! título d(1. O'p~rader de Eq111 
• pOli de Planta ,I·'lja. dI> M!eroondIlH. 
. I exlsteute en >(11 Begimie.nte (le nedes 
Por nplllmclón de. -lo dispuesto p,n l'el'lIHtlINlti'$ y ServIcios Especio.len 
el nrt!emlo 33 de 1llOrden de destinos d,¡¡ 'l'l'U'llslIllsloncs, Red 'rct"'l'1torlu.l .La. 
de 31 de diclpmbl'e de 1078 (D. O. ntl.! Ma,ntlo, er·1 Seutpr 'Gentro (Mal!r!!l, 
mero 1/77), qU¡;.¡la sjn (lfecto.¡¡l -Ilf'sti- : pl"uvlrwlu), 111' delltlnn., mil! 'U/lt'/lutor 
tlO a.u,lt¡.¡:!lcado- 'POI' .Qooe.n d.e 15 d& lf· I VolUlltlulo, nI ul'jí(lldn dll lngl'tllel'ol't 
oll'mbre dl.í 1\)77 (D. O. núm. 2R7) I.l don .fOlIÚ LÓPHíI 'rt'-llVN'SO (24.53;. ({LIt 
tfmlrnte 11l11fillnl' de Al'imel"lll, Grll'po r;t'lIII'IJ i'4UllP)'lol' dp ERt1Idloll ·dC1 lu ne-
Prlmal'o, 1), JOI\(') mUlltln Vl1lflr (25Al), fnWIIL NILlllnl1nl ":(r:j'~rnl)F,N), .¡m ¡¡o¡¡,,· 
u In 1I11hllul .:lo Apo·yo nI ,Curso Se· /<!(¡1I do! titulo du Jl1fn ,el» {;cwtrn: 
lt'¡¡t!vo ,1'Ilj.{J'IJfIO Atlnd ('mln ·C!e.J¡ernl MI· nOll1fll'(IItIi't.!(·Il.rltlHI) 11 r(~l¡¡l¡ml' 1'-1 flUl'AO 
IIlnl', tjlW¡lttlHll1 ·(1oU su nnte-rlol' slt.un· l':(l!'!'!'SPIlI1lIlI''I¡tl1, ClUJlHJ.IH!O l)flJIl {!IL~U 
(\!(¡Il (1.[1 ¡jI ,n(;¡.{lmh·l1t,C) d.B Art!ller1il. lIt· '11O IH.l¡iI·)'ill'!(J. 
dn -Ga.mpn!l¡t mim. llO. I f~fI~ll dl'lltJ U<l ostf1. oom'p.r¡'ndldo-, í1 
¡(~alnQ ·tlOllsrHlucfHlln de aSolo. anulo.- MorltOIl d(~l pCl'clbo da (Jompleme.llto 
cl.ón, 1l-!11l11. ·destlllll.·do ft ln UnIdad d~ nOl' !l>H1HW!!Ü pl'eplU'uclóll MClIico., en 
ApoyO ftlCU1'.~O 'l:Ie]'ec1:1vo d,e Ingre-so In. OrdHl de 2 .(le. rIHU'ZO de 1073 (DI¡\,-
Arllt(J.emin. (lc!1nl'I11 Milit.ar e~ teniente _ ¡un Ol"!CIAt núm. 51) y OJrnpllucioms 
üux!1ttr de Artlllet.ío., ·Grupo -Primero, I u. 'a misma, una vez obtel'\J.(lo. la ti-
dOlO Florencio Murti:nez Serrano '(2'>58), I tulul'i-da-d co.t'l'esp,ondiente al Curso de 
D.O. mimo !!!!1 
-------------------------------,------ ,< 
Operador de 'Equipds de Planta Fija 
de- Mi~roondas. 
Ma.drid, U 4ie 4iieilmll>r~ 'de 1..9n 
GóMEZ HORTIGfiaA 
Vacantes -de destino 
Clase e, t.iP{} 7.° 
Segunda convocatoria. 
'Para teniente de Ingenieros, ,Escala 
activa, Grupo de «Mando de Armas", 
existentes en el· Regimiento de l\iovi 
lización y Prácticas de FerJ,lOOurnles 
en las Unidades qu~ a continuació,l 
se. relacionan: 
1 Batallón, 3." Unidad (Destacamen· 
to de Ol'ense}.-Una. 
V Batallón, 12." Unidad (Destaca-
mento de Alcázar de San Juan).-Una. 
DocumeniMión: Papeleta de ,peti-
cit'in de destino y l~ioha-l'esumen. 
El plazo de a4misión de papeletas 
será 4e diez días hábiles, contados !I 
partir del c;iguiente al de la. publica-
.¡\ión tie la présellte Orden en el DlA 
lUO OF1CiAl .. 
Ma<lrid, 2() <le dielem~.re de 11m. 
AnozAREN" GmÓN 
ClaSe e, tipo 7.". 
ío'!'gUlHia convooo,torla. 
'Pura Sargento lll'lmero o Silrl,t'e-nto 
<le Ingenieros, exIstente en la Unidad 
de Transmlllionl'S de la Agrupación 
de T ro p a s <loel Cual'tel Genl'ral del 
EJ!'~rclto ,(~ludl'ld). , 
Uocumentaclófí: ;Papeleta dnpati· 
cl611 <le <l¡'sUUo. y fIcha-resumen. 
·EI plazo de ,admisión de 'Papl>letas 
será da ·dlez <Uas hábU<'s, coot'ados 'i 
partir d~l slgul'ente al de la publica· 
clón de la prese.nte Orden en el DrA· 
I:UO 0¡'fC1Al" 
Madrid, 20 de <licle.mbre <le 1977. 
" 
.A:aOZARENA GIRóN 
Servicios' civiles 
Pal0& al Gl'IlPO de «D0&tino de Arma 
o Cuerpo» 
En cumplimiento .¡'le lo dispuesto 
t'n el artkmlo 3." d,e. la ,Ley <l-e ¡;. da 
abril da 19;;2 (D. 0, m1m. 8;2), 'Por ha· 
ber cumplido Ila eda.d 1'e.glamentarll1 
-el día 18 de ,¡l!etemJm¡. da 1977, pasa 
a,l (i r u¡p o ,de .DesUno de Arma (. 
Guel'pt}# 01 teniente. coro·nel de Inge-
nlf1.ro!l (ctll'ollt11 honorurlo), ,Escala. !l.C 
t1vo., ftrupodG .M¡md~() de Armas», 
<lon l'Jalvndol' Arlus VIgo (441),' (!On 51 
tuu¡;f(¡n -do «fm 'Sel'VluIos Civiles», pro 
ae<lt'ntCl du i<llxpuciattv!l. d~ ServIcios 
GiVJ!1'l!" un lu 1.11 'Ik¡.¡ión 1VIIWul', pla· 
zo. do Altlll.ltl. do lHem~ree, cQ,ntlnuoIln· 
do t'lI dlcltu, lI!.tull,clóll, 
-MUdl'l·d, 211 al; dIciembre da 1077-
.A:aOZAl.'\ENA GUIÓN 
·En aumpUmitmto .¡'le 10 diS'Puesto en 
·el artículo 3,0 <ll> la ILey ,de 5de a.brU 
<le 195~ (D. O. m\m. 82), pOl' bab,;.r 
{}umpHdo la f.'<lad reglamentaria el <lía 
18 <le diciembre de 1971, !pasa al Gl'U-
po de «Destino de Anma Q Cuerpo» el 
cComandante de Ingenieros (Escala ac-
tiva), Grupo de ,,),Iando <le Armas", 
don Salvador Albarracín L i 111 a r e s 
(803), en situación de ten expectat,iva 
de Sel'Vicios Civiles» .en la 2." Región 
:Militar. plaza de Ron d ~ (Málaga), 
continuando eri dicha situación. 
L\Iadrid, ~de <liciembre de 197'7. 
AROZABENA GIRÓN 
Por l'eunir las con<lieiones exigidas 
en la Ley de 17 de jUlio de 1958 (DIA. 
RIO OFICIAL núm. 163), se ascieitde al 
empleo de teniente coronel de Inge· 
nieros {E. A.), Grupo de «Mando de 
Artnas», con antigüedad y ef1!etos eco-
nómicos de 4 de .noviembre de 1977, 
al comandante <le la misma Arma y 
Escala D. Julio T o s can o Romero 
(1;:i3t!), en situación {I(' «('11 f<xpect¡ltiva 
de- Senicios CivM-es. t'n la :?Il .nl'gión 
Ml.lItar. Glnés (Se-vlll-ll), continua,ndo 
-e11 <llcha. situación. • 
-Madrid, 21 dI,' diciembre de 1977. 
AROURENA GntóN 
CUERPO JURIDICO 
MILIITAR 
,. 
Vacantes de destino 
ClasG e, tipo 9.°. 
Para romanclante¡¡ auditores ele la 
Escala acttva 
<En la Auditoría de Guerra de la 
2." :Reglón MUitar.-Una. 
'En la Auditoría <le Guarra .¡'le la 
&." Región Mmtar.-Una. 
,En la. .Asesoría Jurídica de. la Ca-
mu,ndancJIl 'Ge-nel'al de Ceuta,-Una. 
En la. Asesoría JurídIca de- la >CA· 
manda.ncla Gene.ral de iMoelUlt¡.,-Una, 
para capUanes auditores ¡le ta Escata 
activa " 
,En la Audito,ria de ,Gu&rra <da la 
5.1!. (Región M!11tul',-Umt. 
'En la Audlt(}ría. de GUGrr.e, .ae la 
CB.lpltlln1a G<lnel'i1 da. C-unarlae,......une.. 
,En In S·(loretnrí.n, de Juwtlcla da la 
V, \Rpglón llMll!tlll',-Uns.. 
En ltt Se.Cl'oturf.o. ,¡le :Tu&tlo1a. de la 
i,,& ,Rogló.n MlJl.to.r.-Ulltt. 
P.o.r:). secI'etnrio l'elatol' p,\l'manente 
de la 1." Región Milih1l'.-t:na. 
PaTa tencentes auditores lie !a Escala 
aci!,v(J, 
En la Fiseu,lio. jurídico ~mftal' de 
!a 3." Región :Milital'.-UulL. 
En lo. ,Fisca.lía. Jurídico ~fmta.l' d~ 
la 6,& Región Milital',-Una, 
En la Fiscalia Ju.rfdic{} :\filitar de 
la 7." R~gión iM:i!itar.-Una. 
D::J\lumentación: Pa,p<>-leta de- peti-
ción de. d'estino. 
Plazo <le' admisión <le .papeletas: 
Será. de quince días húbH~s. contados 
a pa.rtir del día siguiente aJ. de la ~u­
bIicaci6rí <le la p.resente- Urden "u €ol 
DIARIO .oFICIAL, -debiendo: te.ne-rse en 
cuenta lo 'previsto En los arU¡;ulos 10 
al 17' del Reglamento sobrf' ,provisión 
de vacá,ntes de- 31 de diciembre de 1976 
(D. O. núm. lJ'i7). . 
!:.\Iadrid, 21 de <lici('mhl'e de ltl?1. 
AR07.AR¡';"\ nmó;.; 
Glasee, tipo •. 0. 
En la Fiscalía Togada dt'l (:&l1.'wjo 
Supl'rlno de J·ustl{lln !\filital'.--11nn de 
CÚ,p!ULII auditor de In. F..scu!a. antiva. 
Docutnentaruón: Papru-etu de ,petf. 
cUm de drstlno y FlcIH\·I'I':mnwlI. 
Plazo <lí7 ildmlslón dt! pap¡¡;"ta.<;: 
Se.rlÍ <lt' quinc!! díu!\ It¡\\¡ill'';. (lonlu<!o¡:¡ 
a partir ti!'l dia l!lguif'nte al de 1:1 pu, 
hllcaclón d,e 111 .pr!HwlIte Oroen en ~l 
J,}¡AHwOn<:IAI.. ilehfrlHio- te.ners(> (!n 
cuento, 10 dispuesto él! los- articulos 10 
al 17 del Reglame.n,f,o de 'P'ro>vi&iól1 'de 
vacantes de. Sil de diolembre de í!976 
(D. O. mím. 1[77). 
:.\fuilrid, 2:1 de diciembre de 1077. 
AROZARENA G mÓN 
Destinos 
Para. cubrIr ,parcialmente ,las vacan-
tes ® clasl> C, ;tipo 9." anunciadll!; por 
O1'<1e11 de 26 de octub¡'A .¡JI' 1m {l)lA-
lUO OFICIAL nllm, 21;6), se destina en 
prete¡'¡'!ncia voluntar¡~ a los Centros 
que se j,ndicllIn a los oficlnles <de la 
Escala activa del Cuenpo Jurídico, Mi· 
litar "que a .continuación se 1'alacio-
mm. 
A la Awlitoría <le (;uprra (tt' la 
3.11. Región Militar 
·CtlJpitán -auditor . .D. Mnnunl P,eru¡¡ho 
r'l'jUlCO (30!l1, <le ltt F'lfit:ulill Jm'Mico 
MiUtll.r de In mls-f1m, 
A la AluUtor1.a dr Gurrra d(' la' 
7,1> l/1If1Lón Mt!tlal' ' 
¡'~n la g'LHll'(!tal'í,!\¡ ,¡JI! Ju&t!o!a' da lo. CI1)'lltr\n !UHHtor n, 19tmnló do In. BI 
!S.& Reglón MlLttar.-UI!lIl, vns Arnmbulro «(I1()), .un In Flsnulfa Ju· 
.En 11~ ,g,(!al'l'tlll'í,l)" ode Jusrtio!a, de la ¡'id100 M!l!tllr <lt! lit mlsn1n, 
7.m. ,E\eg16n MUltar.-Ul111. , 
En la Se'Ol'etal'í.e, <d(l Jusrt10ia de le: A la, l<'t8ca~í(J, Jurt,dico < Mtlitar de La 
S,1. IRegió.n IM1litar.-'Una. . . 1,11 Región Militar 
'Elri: la As.esoría Juridics, del Gobler- . 
,no' 'Milltar del ,Cllm'pO. de Gil:J.r8l1tiJ.r.- T'eniente audlt01l' D. carlos: MoUnue-
Una,. . vo 011 <de Ve~'gara .(~), .(le díspQJ.11bJ,e 
• 
28 <le diciembre <le 1917 
~n la 3." Región MHitru- y agregado a I ~ubsecretaria <le D¡;.r"nsa, sedestil1a 
la S¡>críltaria de- Justieio. (le la mis-ma. COn carácter voluntal'io al c¡¡,pitán 
. I auxiliar de I,ntE!ndeneio. D', Josó G6-
A. la. Fiscalia íurid.~co Militar de la mez BeceITa (3!~), del· C. J. R. nú· 
6.*' Región, limitar mero 14. 
,C8Ipltán au4itOl". D .. Enrique Go-nzlÍ-
leE Santos (B11), de la misma, {ln V3.-
can t e de inferior categoria (indis-
tinta). . 
,Madrid, 21 de diciembre de 1977. 
AROZARENA GmÓN 
• 
INTENDENCIA 
Destinos 
Para cubrir vacante de eoronel de 
I·n:f.l!lld·encia 4ft la B.~ca!n activa antlll-
c:ada por QI'd~h dR- U de octubre de 
1m (D. O .• 1It'111I. ~38), .clase G, tlpG 8,°, 
cllu\l.f1cn'lfa 'E>n el 'Grupo de vac¡¡,ntes 
1 del Baremo ,publica.dG en el DrAIllO 
Ol'lC!At. nÚI1I. 'ltM de 8 de mayo de 
1976, ·exlsH'ntll e.n la AeadeQ1111 de In-
tande.ncla (Av!la), ¡para Jefe de Se-cclém 
da ·Ensel'lnnza y Esflud!os, se destina. 
" con cUlrácter voluntario al coronel de 
lntf.'l\te.ncln (E. _'\.) 11, Mn·l!ut·¡ MO¡'lt-
lOIt ~errllm;. {535), disponible .en la 1.a 
[legIón ,¡ytlllt.a.r. 
MllIdrld, 18 d(> illc!(1mbre -du 10'(7. 
GÓMEZ 11 OIl'l'Hl tlf U 
'Para cubrIr vacn.ntc de {}llIpitím de 
lntend·encla -de la Es'Co.la, activa anull-
piada, por OTilen de. 2 ·de ntl'v!e-mbr6 
de ·lm(D .0. m'un, ~), tClas-e B, ti-
po 5.°, existente t"tl la Acllldemin ,li} 
Lnte.nde-ncl.a. (AvHa),IPs,ra el 'Mando 
de ComopatUll, auxiliar de pr!>fe~o\' y 
p!'ofe.sol' de- Educa.elón ¡"f,slcn. (Unidad 
de InstTUoolón), inoe.lulda en el Gru-
!pO> :xlIV del Bar·emo .publica.lo· ·-en el 
nu.SHl ·Oj\'fr.JAL núm. 1()~. dn 3dc nUL-
yo· ele 1~~, 00011 exigencIa del título 
do IFAut:ll.ci(m :'!<'i¡.;lctl, se destlnn non 
eo.rÓiCte.r volu.nto.rlo 0.1 cnpltñn de In-
te.nde.nc!o. {R. A.) !y, Jtt.n,n (l1J.)·era ~\¡in­
<:11eZl (1403), de la- Jetatura de Almace-
n!!!; y 'Po.gudul'flL do los Servlcio¡.; dI' 
Intondencia de la V· negtón 'MfJ1tal'. 
Este destino está. cOlll·prE'n-dldo, n 
r.1',¡;.cl.os or,I·oL pl'l't:Um de c0ll11l1('nu~nlo 
de dcstltlOc IPO.), Cl'l.peatal !pl'¡lpül'uulótr 
túcnlCll; Nl 111 grlllpo 3,0, ·tactor 0,03, 
del HlliIll'f..ado a.fa¡ >de lo. 'Orden d¡¡. t de 
ltlUl'ZO do 1m (!J. O. núm. 51), .El ¡·n-
tt'ml:lflo· sr, hnll-neH l1()i'\<~Ml(~n dI'! t.f-
tuJo dl'< IEduca.ct611 1<·íeJ(¡~. . 
Mlt,¡{I'ld, 111- <1n dlclNnbrt' ~ll' 19'17. 
OÓMNZ t!t¡ltTwtlm.A 
-. 
Madrid, 19 de diciembre <le 1977. 
yEGA. RODaíGUEZ 
Mandos 
Para .cUbrir la '\Saeantt" dI:' coronel 
de Intendencia de la Escala activa 
anunciada por Orden de 17 de ootu-
bre <le 1977. (D. O. núm. 240), clase e, 
tipo 'l.o, ,pa'l.'a el 'Mando de la Jefatu-
ra de Intendencia de la 't~a Región Mi· 
litar (ValladOlid), se desUna coo ca· 
rá,cter forzoso al coronel de I·ntendt>n· 
cia (E •. A.) D.Maximiliano GaldÓD 
Adames ,(543), dispo,nibIe e.n la a." Re· 
gión Militar y agrf'gado a.l Gobierno 
Militar dsMadrid. • 
Madrid, 13 de diciembre de 1m. 
VEnA RonaíGUEZ 
lTa~anfes de de&~o 
Cla/l!! C, Upo 7.° 
:>iWHmda convocatorIa. 
UIltl, ,le cOl'ottl'1 dl! h¡w.nd¡>.nc!a de 
lit F.s\!ula nt:!lva, t'xlstente en la Je. 
t'UHIl',t dí! 1l1tend!'lIcla de t!ano.l'laS, 
5;unta C¡'UZ de l'ener!í.e, para segun 
do Jefe, 
DocUlIl!!lltuclón: Papeleta 'Cle pet1· 
cUm .¡:ta dpstlno y I"lcha-resúmen. 
Pluz() dl' admISión d!+ petlclones: 
QUhlC(l días hábIles, contados a. par" 
Ur ,!lel t'lgulenté al de la ¡publlcaclón 
ds la 'pr(!sent~ Orden en el DUluo 
OI'H:1AC, dobhmdo te.nerse en cuenta 
lo- IIH'(!vlsto en los articulos 10 a.l 
17 del Heglamento de 'Pl'ovisión de 
vacantes de. 31 d& dicl1lmbre. de. 1976 
(D. ·0, núm. 1, dI} 1977¡. 
Mo,.dl·ld, 20 de diciembre de 1977. 
AROZARENA GrnóN 
ClnS%, e, tipa. 7,0 
S~gunda 'Convocatoria. 
Uno. de teniente coronel de Inwn· 
dem:ItL ':de. 1tl Esca.la acttvl~, eX1S1i&nte (m Transportas, Propiedades y Acoi-
<ÍonttJ. -d" SI!Willo.. 
!)ocmn&ntüeión: Papeleta ,de peti· 
clón '!le destino y Ficlm-rel:1uman. 
Plazo de Ilr'lln!sión '!le patlclones: 
Uuluct! odíüK nli.lJlltlll, cantll·dos El. par, 
th' -rJt.! alp;ult'l1ta nl de la ~)Ublieaclón 
de la. iprt'lltmtl'l Orden en el DlAl'llQ 
Ot"tmAl" .fi.¡41Itltldo teMÍ'so en cuanta 
In jH't'vl"to NI lm;¡' tl.t'tLnulo8 lO a.l 17 
dl'l Utl/ollntlwtlin· <11' m'ovleióll do Vtl.· 
"!lutOIi ·¡111 :u 'NU dictt'mbra d& 1976 
(11. () • Mall. ,1. dp 1ll77) , 
MOOl'1tl, \lO .at' (llciNtlbrB de 1977. 
An07,An¡';NA G móN' 
D. O, núm. 29'1 
Rl·gión :ltilital' (Bareelona.).-Una de 
comandante deo Intendencia. d~ la Es-
enIa. activa, debiendo ha.llarse los pe. 
ticionarios en posesión del diploma 
de Con1abiliuad. 
Esta vacante se halla comprendida 
a efectos del percibo de .co.mplemellto 
de destino por especial !:ll>eparación 
técnica enel.arupo 2,(), factor 0,00, del 
¡ apartado 3.2 de la Orden de 2 de mal"· 
zo de 1973 (D, O. núm. 5.1). 
Ducumentación :Pa:psleta de peti. 
ción de destino. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a. par. 
tir del siguiente al de la publicación 
de la. presente O~lden ·en el DURIO 
OFICIAL, dE-biendo tenerse en cuenta lo 
previsto' en los al'tícnlosl0 al 1'1 
d,,1 Reglamento de provisión de va-
cantes de 31 de diciembre <le 1976 
(D. O. núm. 1,de :.1977). 
:'\fadl';d, 15 de diciembre de 1911_ 
AROZAREN! GmÓN 
Ágregaeiones 
i~or necf'~!dades del servicio pasa 
UUrt'gluio a. la 'Qass Centralizada de 
lus t·'. A. M. E, T., por un pInzo de 
t!'t>S tH!'Sf'S -el comandante de lnten .. 
dl'llI!h~ (Y.. A.l, D, ¡"ermfn Ma.rtin T.a· 
Javán (1131J), con destino- en la pa,. 
¡,¡ullU!'íu. de Haberes dG la 1.1> Región 
:\fllltl\l'. 
El ces(\ de esta agregación termina 
f'l dlá 15 de marzo de 1978, o antes 
ell callo de qu~ SE> cubra. la vacante 
de comandante -o una d.e las dos dtl 
(lUpltáll de Intendl'ncfa existe-ntes en 
di chu. -Base- Ceutrallzu .. do.. .. 
Mn4r1d, 16 d& dlcl-ambre de '1977. 
~ < 
JUROZARENA GIRÓN 
Ascensos 
-Por 'foxistlr vacante y tener cumplt-
das las condicionas que <letermina. la 
¡,ey de '!!} de abrll de !lOOl ·(D. O. nú· 
n1l'1'O !J.}) y Decreto il.e- 22 de. dlclem· 
lm~ de 1966 (J), O. nóm. 11,' de 1967). 
!I~ declaran .a.ptos pal'll el aS13enso y 
511 ascien:den al empIco inme-dlato su-
perior, Clan antigüedad ,de 12 de di. 
u!¡¡mbl'-e do 1977, al jefe y ()ficial ele 
Intendencia. .(le la Escala acttv.a que 
n. contlnuo.clón se relaclonan, que, 
elando e.n la situación de disp·onibles 
eH las Regiones Militares y pla~ll.s 
que se indican; > 
I 
A (1I1tient(! t:O'1'o.n(l¿ 
~:0111ll.lI.(,1lillta dl1 1·ntH1H:1ancla (ERClula 
a.llt:lvn), 1). Jot\(, N()stl Navt!1i (7(,¡7), del 
DI'I/oslto y ~t'rvjo()los de lntt'wltmcln 
tll1 'G¡'I'IJtm, '("11 la 4.'" r\¡'/ol!ón MIIl:tar, 
flm'Ollu. y U.¡'¡'l'Olfo.do 0.1 ·Uoh1C1rrlU 'Mm-
tu.r tIe (¡C¡l·O/m. 1~í1tu. lt~rp.·A'I\otÓtl tal.'mi, 
no. al ·¡Hu. l!i (j (1. ,¡unto do :1.078, () 0.11, 
t~t! si J(;j COl'.t'p·¡.;potld·I'· d'o¡¡tlno de aunl. 
q1.ilel' ·c.nl'lÍctc1:'. 
A comandante 
. 
.r~IU·a. cubrir vMa..nt& de CEUp.ttlÍl,1 f\.llF 
Xillll.l' de cua.lqul~r Armtt {) CU!!l'po, 
l'U1Ul¡clnd.t1. por O:lX'leJl de 27 deo-etu-
l1n, de 1977 (D. O. n'Úm. 5MB), clase· C, 
tipo 7.°, existente en el Gu~ine'tc de la: 
GIo.$9 E, t1po 6.°. 
J'efo.tul'U ·ele Intendo9<ncia 4e' la 
Co:pitán de Intendencia. (Escalo. ao· 
4.a Uva),' D. Manuel SOl'iano Vlde.gain 
D. O. mllll. 2~1 
{lt~), >dt'l Cuartel Genei'al >d& la Bri· 
gada de In!antería Motorizada XXXII. 
Mayoría Contralizada en la 3.'" Región 
l\IilUa1'. CJlrtagena, y agregado' a. di· 
.:110 Cuartel General. Esta agreg"ación 
termina el dia 13 >de junio de 1978, o 
antes si le corresponde >destino de 
cualquier carácter. 
Madrid, 13 >de diciembre de 1m. 
Por existir vacante. y t~ner CU1IlJPli-1 
,das las condiciones que determina 
la. Ley de 19 de abril .0.61961 (D. O. nú-
mero 94) y. Decreto de 22 de 4iciem I 
Dr¿ >de 1966 (D. O. mimo 11, de 1967), 
se -declaran .apt.os .pára el ascenso y 
se ascienden al empleo inmediato su· 
perior, con antigüedad de 14 de di· 
ciembre de 1977, al jefe y oficial de 
Illtend~ncia: de la EscaJo. activa que 
a cont.inuación se r~lacionan. queda-n-
do -en -la situaeión de disponible en 
las Regiones Militarl'$ y plazas que 
~ .i:n>dlea.n: 
A tl~nhmte coroneL 
. 
Comam.lallte. de. Inten4eucia (Esca. 
la. activa), U. Ap;ustin Vlcl1ut.e Garcia. 
(16U), de! Hospitul MUlta.r de Barce. 
lona, en la -t.a Reglón Milita.r, Baree. 
lona. y agreado á. -dicho Estableó!· 
. miunto. E:lto. agragacióll termina el 
diu. 15 da juulo de 1978, o alltes si le 
co'¡'¡-tll5ponde desUno de cualquier qa· 
lácter. 
A comandante 
Cll.pitim dI" Intendencia (E. A.), don 
• .lO:lÓ ¡Hevla HernlÍndez (1226), de la 
ACtlIílemla General Militar (,profesor 
dé Educación l?jsica en la 5.& Re-
gLnó MUitar, ZaJ."agoza, y agregado 
a dicho Celltro. Esta agregación tal'-
milla e1)dfa ·15 de junio de 1978, o 
antes si le corresponde destino de 
"6ualquler carácter. 
MOOrld. 15 dI! dlciembl's de 1m. 
AROZARENA GmÓN 
f.>cw ~xll!tlr va<.\O,nt& y tener cumpli. 
das la.s condicIones que determina 
la. Ley de 19d!} Il.brll ,de il.961 (0.0. mí· 
me-¡'o 04) y l)rcreto de 22 de diciem· 
bre (le 10Ga. (D. O. n(¡m. 11, d-f3, 1007), 
Ilé< dec!Ul'u upto 'p.o.r'a. el ascenso y se 
uscleml.e- lttt'rnpleo de comandtmte 
con u,utl¡.;'üedud <da ti -de diclembN! 
d,) lfJ77, nI r:tllPltó.n de ltl1í(.>.tH'lanclu. (Es. 
cu.lt~ IlCtivlt). n. Agustín Ares Gu1l1én 
(1224), {lt;! Urupo dl~ Intendencla de 
Iv. lJl.V[fI!Úll <tt1 lu!t1.t1te-ría MotorlZllllll 
«Mtu~¡,;trtti'.¡.¡'o. ¡¡(1m. :l (Agru,pMlón Lo. 
gíi:Ot.!ctt m\m. 3, tlU la. 3.& Il,eglón Mm. 
tar, Vn.lNHlItL, y u,bl1'eg-tl.do al Golllcl1'. 
110 M1lltur' ti!! Val (}!lCllJ,. 
Esta agN'gnC!ón termina- 01 d1a 12 
4e junio -de 1078, o antes si le COt'res· 
.pol1d& 'destiuo de cualqul,er caráoter. 
Moorkl, 13 -d,e 'dioi&mbre de 1977. 
A110ZAl1ENA -GUIÓN 
. , 
23 ,d~ di.ciembre de' 1917 
Bajas 
Según comunica el Capitán General 
de- la ,1.'" Régión Milit~r, ha falleci • 
do 1\1 -dio. 11 -de diciembre de 1977, en 
lo. plaza de Madrid" el comandante 
de Inten-dencia. (E. A.), D. Pablo Mar-
tínez Sobrado (9Ml) , que tenia su des-
tino ",n el Centro Técnico de Iuten. 
dencia.. 
Madrid, 13 de-diciembre de 1977. 
.'\ROZABE:SA GmÓJ. . .. 
SANIDAD l\OLITAiR 
Va~antes de destino 
Clase C. tipo 7.0 
Una. de coronel médico (Escala ac 
Uva), del Cuerpo de Sani>dad Mm 
ta1', ,prÓXima a producirse en 1& Di 
l'eeción >del Hospital Militar de Pajo 
ma de Mallorca. 
Docume-ntación: Papeleta de peti· 
clón (Jc dt'stlno y Ficha.. N'5Urnen. 
Plazo de oomlslón de. pa.peletas: 
Diez díaz hábiles. contados a. pq.l'-
tlr ch'l dta sl~u¡ente nI dI.! la fecha 
de PUbUCtlll!óli de 10. ,presente O!llen 
an el nfARfO OFiCIAL, >déolendo tenerse 
en ClH!IIta Jo 'prev!!;to en los articu-
lo!; 10 al 17 del R(lgl11m~l1to sobre pro. 
visión <JI! vaca.ntes de 31 de diciembre 
di> 1976 (D. O. mlm. 1, de 1977). 
Madrid, 21 dI' -diciembre de 197'1. 
MOZARENA GlRÓN 
Clase C, tipo 8.0 
Segunda oonvocatoria. 
Una. de comandante médico (Esca. 
la activa) del Cuenpo -de SanIdad Mi. 
lltal', ,existente en la Escuela. M111tar 
de Monta.na. y O.poraciones Especia,.. 
ks (laca, Huesca), para AsistencIa y 
profesor del. &exto Gr1.llPO (Selección 
y Conservación de .efectivos), incluida 
en el Gru!)o X, o.ne-xo 'l'Iúm. 5 .. del Ba· 
ramo pUbllcado por Orden de 8 d-e 
abril deo 11970, ,a.póncl1ce del DIABlO 
OFICIAL uúm. 104. 
.llocumentaelón: Papeleta ,de peti-
clón de -destl-no y ,Ficha-resumen, 
Plazo do oomisiónde· ¡petlcion.es: 
QuinCE; días Ju1.blles, C(HltMIos a par. 
tk del dfa :;lgutente¡ al de la ;f·echa de 
PUblico.ción deo la presente 'Orden en 
111 DrAmo OFICtI)L, >debie.ndo f¡ane.:rse en 
cuento. 10 'prevIsto en- los ál'ticuloslC1 
al 17 del Ueglu.tntmto sobre;. provisión 
de Víl.tlUlltt'i'! de :11, rl-odlc!embll¡¡' da- '1978 
(Xl, ·0. ¡l1im. 1, 40 1077). 
MIl.,urhl, ~I ¡Iu dlolnmbt'e de -1977, 
An()ZAt~I::NA GUlClN 
Clase. C, tipo 8.° 
Segundo. convocatoria, 
_ Una. >de comandante médico ·(Esca.-
la activa,), del Cuer,po de Sanidad Mi 
1.223 
litar, existent~ ~n la Escuela Cen~ 
tru.l >d0 E-ducación Física, para profe-
sor, llevando anexa la-Jefatura de la 
Clínica ivnmal' de Toledo, incluida 
en el Grupo X, ane-xo número. 5 del 
Baremo pUblica>do por Dr>den -de 8 de 
abril -de 1976, a-pendice dea. DIARIO OFI-
CIAL número 1M. 
Documentación: Papeleta de pet1. 
ción >de destino y Ficha-resumen:. ' 
Plazo de admisión de p2-ticiones: 
Quince días habiles, contados a par-
tir >del día siguiente al >de la fecha da 
pUblicación >de la present-e< Orden en 
el DIARIO OFICIAL, >debiendo tenerse en 
cuenta lo previsto en los artículos 10 
al 17 d~l Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre de-
1976 {D. O. núm. 1, de 1971}. 
~1'adrid. 21 de diciembl'e de-1m. 
, • AROZARENA GIRÓN 
-Clase- C. tipo 8.0 
Segunda convocatoria. 
Uno. de capitán m~d-ico (Escala ac· 
tiva) -del Cuerpo de Snnidad 1\lllital", 
exisif'.nte en la Escuela Central de 
Educución 1"is1en. (TOledO). ¡pIna pro-
tasar, incluida en el Grupo X, Ilnexo 
n(¡m~ro 5, del Baremo publicndo por 
OlvlNl d{' 8 de -ah¡'H dl~ 1976. apñn:U· 
el'> ({pI PlAntO OfICIAL n(¡ffi. lo.i. 
Documentu<:lón: PllIpele.ta de peti· 
clón de de¡¡Uno y FIcha·resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince >días Mbiles, contadO$; a par· 
tlr -!i<,l día siguiente al -de la techa 
d~ -publlca.cIón de la presente Ot'den 
en. el DIARIO 'OFICIAL, debiendo tener. 
líe en cuenta. lo previsto en los arUeu. 
10l-i 10 al 17 del Rp,glamento sobte 
provisión d~ va~antes de 31 de di. 
ciembre de de 1976 (D. O. núm. 1, 
de 1977). 
MadrId, 21 de -diciembre de 197'1. 
AR07.ARENA GUIÓN 
Glo.se C, tipo 8.0 
Hegunda . convocatoria. 
Una de capitán médico (Escala. ac· 
tivo.) >del -Cuel'lpo de sanidad M1l1tar 
existente en la Escuela M 111 t a r 
elC!- Montaf!.a. y ,Operaoiones EspecllJ,l.es 
(Jucu, IHuellcca), pa.ta la lllfatura de 
la. Unidad de Instrucoión y Asisten· 
cIa. incluIdo en el Grupo X, -a.ne:xo 
n(unoro 5, del Baremo publicado por 
Orden d-e 8 de' abril de 1976. apón. 
dteo >del DtAmo OI"lcIALnúmero 104, 
1>ooumenttliCIÓll1.: li'apClJ.eta de ;peti-
ción >de destino Y. 'Flc-l;l!l..t'!lfIumen. . 
Pla1.u de flIdmls1ónde ¡peti-clones: 
Quitlce dla.¡¡ J'l.dlJlles, contudol'l .,1. par 
t11' fiel >día lIigul~nt.l!· n.I rlo la f~ch[), 
de pUbllco.o1ón .a.e lu. ¡prllillmta Orden 
011(;)1 UIAltW OFICIAl" (l(lhle.¡¡.é!o t(lIlt'I'IlG 
(Hl eUEi;lIta lu previsto (j,tI 1011 urt:tcu. 
los 10 al 17 -del I\eglamot'nto sohl'(, )11'0, 
visión d~ vaoo.ntes ·de S1 d.-(1o diclom· 
.bl'e (le 197() (D. O, mlm, '1. ,de 1977), 
Ma¡d1'1d, 21 de d1clerobr6c d.e 1977. 
AROZABENA GIBÓN' 
Clase C. tipo 8.0 tiY:1} 11;;1 Clh'I'PO dí' Sanidad Milftal', 
Segunda convocatoria. t'xi~H)nt", ('11 t'l "1'('1'(\10 Duque <1L' Alba, 
tillO. de capitán médico (Escala:le- H de- La Lt'glón ¡Cl'utn). 
tivu, dQ! CUl'l'pO de Sanidad Militar, nocm:l1l.'lltaciólt: Papeleta {jI' 1)l'ti-
t'xistt'nte t'!I la E;;:cuela Militar de (l,Ull1 d,' di':5tino y l'~iclltl-rt'sumen. ~font(Ul(\ y o.pel'acione::; Especiales I P;Ul!U de admisión de peticiones: 
(Jaca, Huesea), .para. Asistencia y Au- Quinctl días 11áb11('s, contados a par. 
xi!;ar d", Profesor del sexto Grupo til' del día siguiente al de la fecha de 
(S,,:ección y Conse-ryación de efecH- publicaCión d2 la ,pres'i'nte. Oreen en 
vos!, illc!uida .en el Gru.po X, ane:xo t'l D~ARIO OFICIAL, debIendo tenerse en 
nÚm.el'O 5, del Baremo nublicado por ('tIenta lo PI2Visto en los artículos 10 
Ordé'll de 6 de abril ds 1976, 81pén- al 11' del Reglamento sobre provisión 
. dic~' del DIARIO úFlCIAC núm. 104.· I de \%::antes de 31 de diciembre de 
Dm~um~ntación: Papeleta de peti- 1Jr.6 (D. O. núm. 1, de 1977). 
.aión de destinos y Ficha-resumen, ~Ia.drid> 21 de diciembre de 1977. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir del día 8iguiente .al de .la fooha 
de- publicación de la presente Orllen 
en el DIARIO .oFICIAL. debiendo tenerse 
en cuenta lo preyisto en los artícu-
los 10 al 1'1 del Reglamento sobre 
provisión de vacantes de 31 de di-
ciembre de 1976 (D. O. núm. 1. 
de 1977). . 
Madrid, 21 aa diciembre de 1977. 
A.llOZARENA GmÓN 
Clase C. tipo 7.0 
Segunda convocatoria. 
Ulla de cu.pltt\n médico (Escala M. 
tlva) del Cua¡'Jlo de Snllldud Mllltll.r, 
exlstNIH! ('n la Plana Mayor d",1 :l3 
, T~H'elo de la. Gual'dlu. Civil (Cns~ 
nón). 
1l0cumt'ntl.1.olón: Pn,pe!tltn. de peti· 
clón <le desUno y 1.'lchn-r!>,sum¡'n, 
Plazo de admIsión de petIciones: 
Qulntll! dfaR hábiles, contados a pllr. 
tIr del día ~16.,¡I~llfe al do la techa 
de publlcaolótl .¡fe In. pI'C'se·nte Orden 
e.n el l)iAlUO OFICIAl., 4ll'lllondo tenersu 
Nl cllI'nía lo ·prnv!sto en los arUcu. 
10í! 10 al 17 del Reglamento sobre 
provisión 'de vacantes .(le' 3:1 de di· 
-niembre de 1976 (D. O. mim. 1, 
de I077). 
Mo.drid, 21 de diciembre de 1977. 
A.llozARENA G¡:aóN 
Clus-¡¡. C, tilpo 7.0 
};l'~UIHJ¡l coTlvocatoria. 
Una. dé cap1t&ín m(.'('11co (Escala uc. 
tivu), de.l ·Cue:r.po de Sanidlld Ml1ltn:r, 
exlstont.o en &l TercIo Don Juan d~ 
Austriu, III do 1 .. a Legióll (Puerto del 
Hosal'lo, f'·uerteyontura). 
llocuml."otuclóll: Pa.P\11eta. de peti. 
,alón dH >de-stlrw. y Ficha·1'8SU!l1t>n. 
Pinzo do a.dmlalón de peticIones: 
QuInce dIas !hábiles. ,col1tMoa a par. 
t-h' del ·día atguleI1* al de la, fe-cha da 
·publicaclón ,de l¡¡¡, 'Presenta Ordeu en 
,¡ll lHAR!() O¡tlC!AL. -debll.Jtldo tetwrau en 
cuenta 10.previato -an 1011 nl't.ümlos 10 
ILl 17 ~jl'l Ha,glnffiIJllto l.lohm (H'ov!slón 
rto VMtl.l1tn8 -d.¡\ 31 ·t'lP' dlo1{ímbl'!l do 
1\176 (r). O .níun: \1. do lD7?). 
MUldrl·d, 21 do ·dtolémbrtl dll 107'1', 
AnozAn&NA GmÓN 
Clnse e, tlipO 7.0 
,r.;p,!.,'1m da convo'catbrin. 
tJrú1. d~, ca.pitán médico (Escala ac. 
AROZARENÁ GIRÓN 
ClasE' C. ti,po 7.0 
;S"gunda convocatoria. 
Una de capitán illl':dico (Escaia a:}-
tiva) dN CUl'l'})O di' Sanidad Militar, 
\ xitlteut.· iU ~r 1'fl'cio Gran Capitán, 
1 dt' La. Leg'.itl11 (Melilla). 
Docu\HPlI!aci6n: Papeleta de l!f:ti. 
clult -dl~ d.'stino y Fieha-l'esumen. 
Plazo dI! adllli:;iólI de- peticiones: 
Quince dias ht1bIll's. contados a par. 
tlr -del día slgull'nll~ al de In fl'clHí 
dI' /.lubll¡,uci(m <In lu. pI'escnte Orden 
en tI Dwuo OI'MAL, debil'lldo tenerse 
1'11 CUI:Ilta lo previsto en los arUcu. 
10;\ 10 ul 17.(,\101 H<>glnrnellto sobre pro-
vl¡,¡iúu de vtwnnt<>s de 31 dI' dlcll'm. 
D1"> dI' l!J7G (O. O. núm. 1, de 1m). 
MAdrId, '21 de diciembre de 1977, 
Gla~(' C. Upe 7.0 
Sl!g"unda convocatoria. 
t1ntL de tlmÍClnte mMlco (Escala. ac-
tiva) 'd('l Ctwnpo de Sanl<lad Mllita.r, 
e-xIl'ltenta en el 'ferc.lo Gran Ca.Pita.n, 
I .ae- ¡,ti. LeglórT' (MeUlla). 
DttClltUentac161l: Papeleta '<le peti-
ción da d~stlno y Ficha·resumen. 
Plll7.o rle Ildmislón de. peticiones: 
QUince días húbilt'S. contados a par-
ttrdel dia siguiente al de la fecha de 
publlcáClón de 10, 'l)I'eSent& Orden en 
¡~l Dwuo OncTA!" dentando tenerse en 
cuentu. 10 .previsto en los artículos lO 
nI 17 {lel Uoglamento sobre> .provisión 
de vacantes de ~l de -diciembre 
de lD7(.l (D. O. m1m. 1, de 19?7). 
Mu.rlrld. 21 de diciembra de 1977. 
, A.llOZAl'lENA GInÓN 
Clusl' e, Upo 7.0 
~(!¡.(utHin. Ct1Uvntlfl.tol'ln., 
UOlí ·11" tHIIIl'lltr, m(!(i!(1o (Esca.la ae. 
,[.Ivu.) ,ll"¡ (:W'tlPtJ ,t'l(\ ~lmld!\.d MUlta:!', 
('xbMutH (IU (11 'l'IH'uln l1U(!Ue dI' Alba, 
lt ,(f n Lit 1.r'g'lófl (t:c'ntn), 
Doemm'1ltanUm: pu,poletn. d.fl pe.tl· 
"clón, d·~, ,¡jol1tino y Floh.a.r('s?m~n. 
.Plu~ode; admisión da peUc10nes: 
QuInce días luí.bUlll'I, ,cOontail'los f1 par-
tir del día. s1guifmt¡\, ,al de· la fecha de 
publ!co.clón de la, presente- Orden en 
el DrAmo <OFICIA!., deb:I.endo tene-rse en 
D. O. mimo 21l'! 
euelltll lo pl'e\'isto I'n los artículos-
tu al 17 del Reglamento sobrí' provi-
sión -de vacantes <le 31 <le diciembre 
de 1976 (D • .o. núm. 1, de 1977). 
Madl'hi; ~1 dl' diciembre <le 1977. 
.AROZ,\RENA GIRÓN 
Clas;; t:, Hpo 7.° 
S?~'11!lda com:ocatoria . 
Una -do teniente mt'<lico (Escala ae-
tiya), del Cuerpo de Sanidad Militar, 
existente- en la Bandera Roger de Lau-
ria, n de Paracaidista (Alcalá de He-
nares, ::'Iadrid). con >prefl:'rencia pa· 
ra lo~ que se hallen en posesión del 
titudo de Paracaidista. 
Documentación : Papeleta depeti· 
ción de dtstino y Ficha-resumen-. 
Plazo de udmisión d& peticiones: 
Quincedias hábiles, contados a par· 
tir del día siguiente al -de la fecha de 
,publicación de la .presente Orden en 
(.¡ DtHUO OFICIAL, debiem:l.o tenerse en 
CUt'uta. lo previsto en los articulos lO 
al 17 del Reglame-nto sobre- prOVisión 
dI' "aeant~~ -de- 31 de- -diciembre de 
19,0 (ll. O. núm. 1, de 1971). 
Moorid, ::1 de diciembre de 19?7. 
AROUREN! GtRÓN 
t:ll1!u' C, ti.po 7.°' 
l':j('gullllu cOllvocator1a. 
tillU dI' ayudante técnico dl~ Sard, 
dnd de tl!t'Cl!ra de.l CUlll'PO' Auxllilll' 
de Ayuda.lltes T6culco de Sanhhtd MI-
IItu!', t;.xlstentc en ('1 Tercio Don Juan 
de Austria. 111 de r .. a Legión (Puerto 
del Rus/u'lo, Fuul'taventura). 
,l)ocuIXH'ntaclón: Papeleta <1& peti· 
clón d·!1l destino y Flcha·resUlllI.'l!. 
1'1111.0 d.e admisión de peticIones: Quince días ·hábiles, contados lt par. 
tlr del siguiente ~~1 de la fei'J1a de pu-
hllou{!16n qe lo. Ipresente Orden en el. 
Dutuo ·OFLCrAI., debiendo t!me!rls!l Elfl 
ctll;¡¡ta lo pl'Pvlsto en los 11.1'tículos lO 
0.1 17 d"l Heglamente sobre; [>povislón 
d!'d 3J. dedlef¡¡ffibre de lU76 (DIAntO 
O¡:WlAf. m~m, 1, de l(77). 
Mn.drl1i. 21 de dinleulbre de 1977. 
AROURENA GIRóN 
taallE} C, tl.po 7.° 
Sogunda convoca.toria. 
Drm ,de sa.rgento, !prh1í~ro o Illl.rgon· 
10 dlllCuerpo -da S,o,nidad Militar, 
exlswntl!S &n la Gompat1ia (}p. Sunl· 
dad dt'1 ·Grupo 1..og'letloo de la Brt. 
~Ilidn P,nrnCl!1kllsta. (Alcal!l. da ttt>nnrl!s, 
M¡Úlrld), Clm protO!'eol:li1Ín IJ'lUl'lt Joa lllUl 
Ht! hnll{lt) en Iposll.lllón d¡)l 't11.ulo «0 
PUt!.tCU!,¡Ullt.U. • 
DOCUIlINltfwlón: Pn?ll'l~tt~ dCl aloti 
olón ,d.n ¡j(1litlno y li'¡,oha.l'tlf!unwfI. 
Plazo dl~ tUlm1slón da ¡petltllonN.: 
Ql1lnc€) diuR l1ÚhH('A, ,nontadol1 .a. pUl'. 
tlr de.! dia ¡¡jg1l1e.ntJe al dCl la rfl.lllln de 
publicación de la Ip'l'esente> 'Oroen en 
eiL DIARIO >Q'FICIAL,debiendo tenerse en 
cuenta lo ,previsto sn los art!culos lQ 
al 17· del Reglamento sobre- :provisión 
n. O. núm. ;!\ll 
de . vacantes de 31 de diciembre 
. (le 197{'j (D. O. núm. 1, de 1!)'n). 
Ma.dl'id, 21 de diciembre de 19'n. 
"'-.ROZARENA GIRÓN 
Vacantes de' ma.ndo 
Clase c" tipo '1.0 
Segunda convocatoria. 
, Una de temente coronel médico (Es. 
cala. activa) del Cuer.po de Sanidad 
Militar, existente en ~l mando del Gru, 
po Regional de Sanidad Militar nú. 
mero 4 Barcelona). ' 
Documentación; Papeleta de 'Peti-
dón de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones; 
Quince días hábiles, contados a par· 
tir del día. siguiente al de la fecha 
de pubUcación de. la presente Orden 
en el Dual(} OFICIAL, debiénd<t t.t>ná'Se 
en cuenta lo previsto en los articu. 
los 10 al 17 d{>l Reglamento sobre pro. 
visión de vacantes de 31 de diciembre 
111' 1976 {D. O. núm. 1, de 1977). 
Ma.drid, 21 de diciembre de 1977. 
~'\l'tOURENA GmÓN 
€:IUStl C. tipo 7.0 
Segullda convocatoria.. 
Una de t~nlElnte coronel médico (Es. 
cula activa), <le1 Cuerpo de Sanldatl 
Ml1!tnr, &xlstente en el mando del 
Grupo Re.glonal de Sa.nidad MiUtar de 
Cnnarlas (Sllnta Cruz de Teñerlfe). 
Documentación: Papeleta de ~tl. 
clóu de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisIón de -~t1clones: 
Quince días -hábl1~. contados a. partir 
del día sll,,"Illen1.e al de la techa de 
publicacIón de la .presente Orllen en 
el mAma -OFICIAL, debiendo tenerse en 
cUNlta lo preVisto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento SObre provisIón 
de vacantes de 31 de <liclembre de 
11170 (D • .o. núm. 1, ,de 1977). 
Madri<l. 21 de diciembre de 1m. 
AtWZATIENA GmÓN 
C.lase C, tipo 7.0 
Segunda convo'catoria. 
Una de tenienta cOl'onel médico (Es-
cala activa) dal Cuerpo de Sanidad 
MlIltal', exfste-nte en -el mando Glll 
Grupo Re.gionnl de Sani,tlad, Militar 
n11lTlCl'O 8 (T,n Corutla). , 
Dooumentaclón: IPapeleta do& peti· 
ción tlt~ dl/lltlno y 'Flcha-rc8umen. 
Plazo: de ll.odmlalón d~ 'pet1elones: 
QulrlCGrHllS hll.blles, contados !l. par· 
tir dola.io. fligulllnta al d-E> la techa 
dG IHllJU<ltLOlón do la. .pra8C!nt(~ Orden 
en 01 numo OIlletAL, odab1(lolIdo trln·sr. 
se 'en OU~t1t·tl. lo previsto en los artíocu-
los 10 al 17 d~;¡ Roglamonto !lobre 
(p'roviAI6n' ,de va.oantes de 31 da di 
.iJ,ó).ml1re de 197!) (D, O. núm. 1, 
'We 1977). 
Mool'id, 'el dediCllembl'e de 1977. 
e4,.ROZAnENA GIRÓN 
Destinos den a los empleos que para cada UllO 
se es.peoii'ioa, oo.n antigüedad de 14 
Para oubrir la vaoa.:.nte de tenienta de dlci~mbre de 1977, al jefe y oficia-
o alfél'ez de la Eilcala espeoial d.a les capella.n~s de la Es<:ala. activa que 
mando del Cuerpo de Sanidad Mili. a. continua~ión ~e relu.elonan:~.ul'dan­
tar, la cual tamdlién pooia ser soli- do en la. sltuaCl~ y. guarnlOlOn que 
citada por los tenientes de la ES<lala :par~ cada. un<t se mdlca. 
üuxiliar de dicho CUt.'rpo, anuneiada 
en segunda 'Convocatoria, :por (n:den 
de 2 dE- noviembre último (D. O. nú-
mero $2), de clase C, tipo 7.°, exis-
tente en la CompallÍa de Sanidad del 
Grupo Logístico de la cBrigada Para-
caidista (A,lcalá de- Henares, :\IadridJ. 
se destina, oon carácter voluntario, 
al teniente auxiliar D. Deside1'io Sá.n-
ohez Herrero (550), .de la ClínicA Mi-
litar de Jaca (artículo 41, apartado n, 
número 1). 
1\lad1'1d, 19 de .diciembre de 1977. 
VBTBRIINA1UA MILITAR 
Servicios civiles 
De acuerdo c()n .10 dispuesto .en In 
Ley de 17 de julio de 1958 (1). O. nú. 
mero '16.'3) y Deel'~to para su desarro-
llo de 22 del mismo, mes y afio (DIA.,' 
1'110 OFICIAL m1m. 180), modificado por 
él de 12 de marzo de 1959 ·(DIARIO 
OFICIAL núm. (3). as! como ;por la 
Orden <le '24 <le diciembre de 1968 
(DIAntO 'OfICIAl. núm. 291), se concede, 
a p.etloioo propia, el 'Pasa a' la. sltua· 
clón de «En 'Expectativa. de Servicios 
Ctvl1es» al teniente coronal vete-r!-na· 
1'10, de la 'Escala activa,' D. Jaime 
Roca. Torrás -(244), <le disponible .en la. 
guarnición de' Barcelona y agr,egajo 
a la jefatura de Veterinaria. de la.. 4.& 
Región ·Milltar. 
Madrid, 20 da diciembre de 1977. 
GóMEZ HOllTIGtlEl.A 
ICÚEIRPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Ascenso," 
-1"01' exl¡¡.tir vo.C!l.llte y !'eu,n1r las con-
,di>010i!l;U ,exlgidasan la ["ey de 1!f de 
a.bril ,de 1001 (D'. O. m~m. 9>1) y l)6Creto 
de. 22 de dlc.iembre de 1900 (D .. 'O. nÚ-
mero 1'1, de- (1.967), 'Y' da. ·eomfor:rntdélld 
o(lOif! los artí-culos ~O y 41 deJ. tRegJn· 
me,uto, Pit'Q:visional de.! Cuel'po Ecle· 
siástioo del IEjélrclto, a O;,vl'o:pu.esta. del 
Vlca.r1o, Geu-e,rail ICas.trens,e, &80 ~ie.n· 
A teniente COTone" capellán 
Comandanw ca.pellán D.-Basilio Ro.-
dríguez Prada (177), de la Aoad-emia 
Especial de 'la P(}lioia Anria, eh va-
cante clase C, tipo 7.°, de Servicios 
Esopeeiales, 'QUedando disponible en' 
la guarnioión de Madrid y llgreg3Alo 
al Gobiern<t Militar de la citada pla-
za.'.po.r u.n plaz<t de seis meses, sin 
.perjuioio del destin<t que. voluntario-, 
forzoso, .'Pueda. oorreSlpopderle .. Q>sa 
en la. situación de en .. Servicios ESj)¿-
cia.les», Gl'UpO de «Destinos- decarác· 
ter :Militar»_ 
A comamdante capellán 
Ca¡pitán cape.1ián D. !M:anul'! Cuba.· 
lIero Alval'ez (2$1), del Regimento de 
Automovl1ismo. de la Reserva General, 
en vacante del Cu-erpo. ela!;\' e, tiopo 
9.°, quedand dlSlPOOible .en la gu¡¡,rni· 
elón <le Mlld.rid· y a.8'rf'gado al citadO 
RegImiento ¡por un o;llllZO de seis me, 
ses, sIn ,perjuIcio del d¡¡stlno que, vo-
luntario o fo-rzoso, pu,Gda eOl'l'I'SPOIl' 
darle. 
J.t capitá1/. capellán 
Te,nle.nte ca.pelhín D, Hipó!ito M'j,lI-
chota Sáncllez (453), del Reglmimr!.O 
de Artl1leria A. A. núm. 74, en vacan· 
te. del CuelWO. ruase e, tlopo 11.°, qu.e-
da.ndo dis;pontble en la. guarnIción de j.¡>rez <le la ,Frontera. (Cádlz) y agre-
gado .al ru:tado Reglmle'ntopol' un pla· 
zo de seis mesas, sin p,arjuiclo del 
destino que, volootario- o forzoso, pue-
da corr.esponderle. 
:\tR<lrl<l. lM 4f! diciembre de. 1977. 
.A.ROZARENA GIRÓN 
. 
OFI'CINAS, MILITARES 
As(¡ensos 
'Por axl$1liir váJaanoo y reunIr las 
eo,ndicio'nes exigidas por la. l,~y, .¡i,e 
19 doe. abril de 1001 (l}, <l'. m'lm. 1M) 
y el 1JIecreto' de $j. de dlclémbre de 
19G6 (J). O. ,ntlm. :J.tI. de 'HMl7) , &e al!' 
cled1da .aL e.m'pl,&Q de 'cnpltá.n al tr· 
nll."..nte d.e ,Orrl·clna,s Mllltal"es, Esr.n,h. 
a.ctlva, ID. Sebast!án 'Gómez :Morcillo 
(m13) , del ,Estndo 'Mayo>l' da la. CUlpl· 
to.nía. General -de. la \l..'" iaeglo.n Mm-
tSlr, en vacante. {le su Cu·a;rpo, clase C, 
tipo 0.0 , con .á.ntlgü-edad de 191 de. di· 
,ciembl'e de 1977', qued.a.ndo co,ntirm!l:-
do 80n ,su actual destino_ 
Est.e ascenso .pl'OOUCí.' vacante, qUe 
5e da al asce-nso~ 
'MMrid. 20 <l.e diciembre de 197'7 ..... 
23 de diciembre" de 1977 D. O. núm. í!l}1 
otro, D. Paulino Pieroln del Busto Otr(), D. Adolfo Soc.ngas Ba,ltal' (94), 
(lo), del Regimiento deinfanteria La del Regimiento Mixto de Artillería fiÚ-
Victoria .num. 28. merG .". 
Otro, D. ¡Manuel Moltó lIol'ant (16), Otro, D. Francisco Mootoya Sen'allo 
AROZARE.'>:''\ GIRÓN del Regimiento de la. Guardia Real. (9'7), de. la J)ivisión de Lnfanteda. Mo-
Otro, D. Carlos Rodríguez Fernández torizada. d\'Iaes~<:zgo. núm. 3. 
(1"i') del Regimient.o de Infante r i a Otro, D. Felipe Manchón Gomis (OO), 
" ~'\l'a~ón ·núm. 11.- . del Regimieno de Infantería Palma 
Por existir vacante y tener cumpU- Oko, D.:M:anuelCaballero M e oS a numero 47. 
,,' das las condiciones que determina la {28), del ·Regimiento de Infantería La Otro, D. Ricardo' FUste? .-\ymerieh 
Orden de 10 -de octubre -de 1945 {DIARIO Victoria num. 28.. (100), -de la DiVisión de Montrula «Na-
OFICIAL núm. 231}, SI> asciende al em- Otro, D. Leandro l-Ieabe Martinez vana.,. núm. 6. • 
pleo de teniente -de Oficinas Militares (31) del Regimiento <le llnfant.ería San Otro, D. ;r o sé Casielles cambIo! 
aJ. aYJldante de <licho CueIYo n. Abi- Marcial núm. 7. _ ~101J, de la Di v i s i Ó \fi de Imantería 
~i.Q Dí~z ¡Mateos l21(3), -de la Zona <le Otro, D.Antonio Marti Sarrión {M}, .. }'Iaest.razgo:t lIlúm. 3.' , 
Reclutamiento y Movilización [lúma- -del Regimiento -de Infantería. Inme- Otro' D. Francisco :MUllo!' Marti''I1-e& 
ro 24, ~n vacant-e de s~ ~uel'Po, cla- morfal del !teynúm. 1. {1(3), ~l R{!gimiento de Infantería Palo 
.00 e, tl!pO 9.°, con antlgueda-d de 19 Ot.ro D. Esteban Alonso Guisado roa mbn. 47. 
d.e -diciembre de 1977,qu~ando con· (45), del RegimientGo -de Infantería Otro, D. Manuel Gordillo S?jar ,(l05j, fmnad~ en su ac~u~l <lestmo., Principenúm. 3. del Regimiento de la GuardIa Real. 
MadrId, '2q da <lIClembre de 1977. otro, D. Fausto Turell Bal-dovi (46), Otro, D. José 'Castellón A e o s 1;a 
<lel Regimiento -de Ionfantería Jaén mi- (lOO), del Regimiento Mixto de Axti· 
AnOZARENA GIRÓN mero, 25. llería num . .t. 
MUSICAS 1\IILIfl'ARES 
Edades 
Comprobrt('lo (locumentnlmNlte que 
.ru lIi1bt<1>lthmte de Mósleas MflltD.l'!}8. 
E&cnlu. activa, D. Antonio JlermílHlez 
l)íll~ (56). con destIno en {!! n.e~lmle!l­
to .¡:ff'o Infanterfa .\ragón nlim. 17, ·¡m· 
(lIó el -dfa 28 (le dIciembre de 19~, en 
lugar del día $ dI! agosto del mismo 
afio, SI' rectifica en -dioho sent1(lo,. (I·e 
a.eUllrdO con lo d!!1IPuesto e-n la Or-de.n 
de 25 (la Sl'tptiembrll de lfMS (<<Colee-
alón Leg!slatIva» tnilm. 124), -debiendo 
Y,91'l1'lcarle las anotaciones cor1'espon-
dle.ntes .en la documentacIón ml1itar 
(le1 inte.resa<lo. 
Ma(ll'id, 20 <l-a diciembre <le 197'7. 
Otro, D. Manuel Martín Rodríguez Oro, D. 'Gerardo Rodrígu-eZl R u i z 
(51), del Regimiento Acorazada de ca- (10'1), del Regimiento de lnfanterfa' 
1>a11l:'rÍa Almansa. núm. 5. Cór-doba nllm. 10. 
<ltro. D. Antonio Fernánd~z Martín Otro, D. Eugenio P-el'is Gómez (115). 
(53), del Regimiento de .'\l'hlleria. de dI.' la J)ivisión de Infantería 'Motori· 
Campalia núm. 42. _ zoon .:~ra('strazgolt n,úm. 3. • 
OtI'O,' 1). Jos(' V<,ríl, 'MUIán (54), del 'OttO, D. 'Ramiro SñneMz L ó po e ¡¡ 
Regimiento de- la. Guardia Real. (116), de la Agru.pacIón de Tropas del 
Otro, D. Antonio Benl1lldéZ' D faz Cuartel CHmeral del Ejército. 
(36), <1('1 nt'glmhmto de lntanterin Otro, D • .Juan ¡.eón Hernández (117), 
Al'ag6n ·núm. 17. del Regimiento de Infantería. Aragón 
Otro. D, 'Mallut'J. G.u, r e 1 ti. 'tend.el'o número 17. 
(57), -de In. Agru.pnclón de '1'l'opllS del Otro. 1), Bartolomé Contreras 00-
Cuartel General <hHEjérclto. mez (120). de la Acnde-mln. G·eneral fAj, 
ütl'O, .D. l"¡'lJ,ttclseo ,Cebu.llos de lb. lIta.r. 
l·'uente (58), del H~glmlento de 141!tm- Otro, D. Pedro MÓlIiea. Navarro 
tariu Cá-rdoba. IlUm. 10. (.:l21.). de la Academia. deI.u.t'a.ntc.ria. 
Otro, D. Prlmitlvo V1<lal Gulll (63), Otro., D. Bautisa Garcia Rodl'ígUI!2 
del Ragim1ento ~e Infantería lnmema.- (l~i)., del' Regimiento de ¡,ntllnterin 
da! (lc-l Rey numo 3.. San .MarelllJ ,núm. 7. 
Otro,D. Dernetl'Io 'M'nMu NooaI (65), Otro, D. AntGnfo Qulntafros Grande 
de la División Acorazooa .Brunete» (129), del neglmiento <le AnUlaría. -de 
nú.mero 1. . ' Campana -núm. 26. 
Otro. D. ¡Ri-cardo GeáJlza Giménez otro, D. Félix Tejero Murcia.. (130), 
(il,7) , de la Agl'u·paci9n 'M:1xta.. <le 'Eu- -del RegimIento de Infantería Las Na-
cutHll'umle.nto nt:¡m. 4. vu!> núm. le. 
Otro, D. Manuel Pacha ROyO, (00), . 01,1'0, D. Francisco B a:r 1"ón Rulz. AROZARE~A GIRÓN del !RAglm!ento, de ilntanter!a Mérida (l!U) , (lel- Regimiento >Caza-dores de 
IIÚll:HlrÓ -i-4. Alta ,Mo.nta.fia Gallefa núm. M. 
-- .. Otro, D. Miguel Angel· Vicente (7'1), Q·tro, n, ¡"erntLnd.o, Martín M !H! ti 
Oposiciones (101 Regimiento Mixto ~e A.rtlllerta.. nú. (132), d,el ,Regimiento. Mixto de Artt· 
, mero 4. llería nü:r;n. 4, 
. Otro, D. Francisco LÓlpéZ. Martlnez 'Oro, D. -Miguel Colmenero Colmel\(>· 
Como. l'esulta.do -de ,la -claaUiclliC1,ón {'N),(I,el neglm 1 e.n t o· da lnla.ntería. ro ;(1$), de la División de lntantel'iu 
d·e sollclt'Udes p&ra tomar ·pa·rte ·en las Murcia núm. 42. .... Mooanil"Ma «Gu2tl11án el Bueno» nü., 
o,posiclones co.l1'voca.das porOr(lef! de 'Otro, D. Osmumdo ..M.a.r.Unaz, [)<í a Z me.ro. 2. . 
17 de ,llovi-embre Ült!IIlO .(D. O. nóme· (7(;) dl'l Reglrnlento de l'nla.nterfa. in· .Otro n Fe.rna,ndo Montalvo Man!. 
1'0 263<), pura cubrir ~ ,plaros da sub· trl!ll~Ot'lltl del 'Rf\ynúm. l. nez (lim . del lteglmlento d,e ¡'!liante .. 
dll'cctorf\s nu'ta1cos <lt'L iF.j~rctto, cuyos 'Otro, D. !Mu.nuel 'Ca.mpo., . Romero ría. Las Na.vas lI1úm. 12. 
f}J¡·l'cieiq¡;. da.ráncom1enzo el día 9 (le {77}, de; la Acn-dcmlu. General MilltIU'. otro, D. ¡Manuel Ca.no MllrUlo (13&i) , 
.. nero ,de lm, es ,admit!(lO u {'~arnlln Otro, n. "Gel'mán Reollo Sáncl1-ez de ln. Agrupa.ción de TrolPns· del CUM" 
sl,·p.erllonll.l ,da >Musicas MlIItnns qU-G t82), de la. Acnderma de Infantería, , teJ Goneral del Ejército, 
Ii continuación 89 rlJlo.elonan, los< cun,' Otro, n. EVílIl'lsto Gr!J.u Mll.tétt (8.1), Otro, 1}. JOllJC!Uí.l1 Sán,*ez Ma.rtin 
1$ d¡¡lmrán Ipresflllt,!»fSG- :1 lri~Uu~~~ de In. 'f}!v!slón oda lnfo.nter1a. Motorl· (142), de la Agru¡pación Mixta de. En. 
\1Il C:fl Aultll i6 de. in. A(m e.rtl ,1 t . za,dv. l'M'l1el'ltl'n~o »·I11'lltl. :;. C1Jlldrfl.tll1t!uto m'm, 4. . ~~r 1i~~~;~¡~¡ltf.mV!}~lI~~'d,~SJ (~~,tr~ O,tr~, n, I,N1POJ.dO RMt'jgul'? GU(jrr~· • q:bl'O., n, ,r"ranolsoo Va.ld(;l'rnm~ GOl'· 
1'1 luodlellido ,¡jiu g, d~ anGro, a. las \I1'u·e, 1'1'} (~:}), dol n(,A'lm!Él~to -de ArtlUaríEJ. tU!I (1~~), ,del iI~Gg!mento de Artlllor1n 
vn ¡}HWI,f¡ dl'hlólH'tO, 1Ilwlll' los olpo¡;lto- \/(\ ( .. U\ll!1~~í\tl llI'm.4 ... , , de ,CtJ¡tnl11l.í1ll, mUfl, 42. , l'(~S ed maUll'ltt! ,th¡. ORorltorlo' qtl~ In'(l· Otro, U. l\'(jf1!'h:oGtl.l'o[I1.-Gnllcó Mlll'- 'Ott'O', ,n. ,EIUillo n~chJllnt' dn 'ro;'!'!';, 
ota.sn llara. .ren,Uz]" ~t ,ejercicio. ·Blto tínil11 lo,. ~1l.!ltUl; (90). -del n~glmtletnto (147) , {l0.l IHtlHilUil11lto -du In. OUI1tlHu 
el'!to. , ' {'ltt lrul'llfltl11'íll. '~fm qUifltfa QlI'ím. se" Rea,1. • 
S'ilfhtllnlant! ~).lt!lO,pOld!(1 GOiliZó'lm>; 'Otl'O, 'O, l\ufn.el f.Méns PClHo (911), Otro, 'O, Frnucf¡;.co Q.rt:; Sol(11 ,{,148), 
Su.u.vedra. (.a), del n.e,glrnitmto, ,dé\ l.n- de la. Dllv1si6n (lA lnlCantaría Mot'Oiriz,l:1.- deL lRa.gimie.nto· d¡¡, IlnlCa,nt€lr!a. Arag., 
ta.ntnr11l. J'a.é<I1 'núm. 116, da, «tMa.eatra.zgo" núm. S" m'tm·aro 17. . 
Otro. D. José iIiIarco ~Clrre {1~. a,al Otro, D" ·Salvador ·Fel'rer CastiUo Otro, D. 1M1guellMa,rtw <;-a.1vO. (1:5I'í'), 
RegImiento Mixto ,de Artillería númñ. (9~), dellRegimiento <;10 ,Ina:a.nte¡r1a Ca~ del Regimie,nto de I·nfantería S a II . 
1'0 3.2. ,nariaSl núm. oo. Qui:p.tin núm. 32. 
• 
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Ot~'O, D. 30sIÍ Ol'tiz. Gonzalez. {158), quez L\5ps,;, requinto, con destino' en otro, D. Santiago Moli.na 1. él pez 
del 1tegilnietltodli' la lGu3.rdia ReaJ.. el Tercio Don 3uan de Austria, :UI <le (1008), tl'Ompclta., en la l.'" Región Mi-
Otr(), D. Julián Gallego ca.Ivo (161), La Legión, queda.ndo en la. situación litar, 'Plaza de Madrid. . 
del lRegimiento de Infanteria. S a 11 de di&ponible en la Ca,pit~nia. Gen.e- otro, D. Miguel -Cantera Escribano 
Quf,ntin ,núm. 3'2.ral <le Canarias, ,plaza de Puerto del {105~), clarinete, .en la. 1.& Región Mi-
Otro, D. José ,Pél'ez Clemente (163){ Rosario, hasta que ·por este l\iinisterlo litar. !plaza <le Madrid. 
del Regimiento de I.n!a.nteria. canarias se le asigne destino voluntario o tor- otro, D. ,Adolfo Vila. Novoa (1000),' 
numero ro. zoso. . requinto, en la 8.1t Región Militar, ipla-
Oro, D.Enriqjls Torro Insa. {164), Madrid. ~ de diciemboo de 1977. za. de Vigo. 
: del Regimiento de Infantería Extra- Otro, D. Federico Ibáiiez B 1 a s e (} 
madura. numo 15. AltoZARENA GIRÓN ;:1001}, flauta, en la 3 .... Región Militar, 
otro, D. Antonio Esteve Varo (166), plaza de Valencia. 
<lel Reginiiento Mixto. de Artillería nú- otro, D. Enrique Romero Romero 
mero' 4. -.' {l062}, .clarinete bájo, en la, 3.'" Regi\'in 
otro, D. Migu.el Vicente MarUn (i'(1), Por haber terminado con a,pro.ve- Militar, plaza dE} Valencia. 
del Regimiento de la Guardia Real. chamiento el curso. <de'formación mili· .Qtro,· n'. jo r g é Góme:z; GOonzález, 
otro, D. Adonis Ferrsiro. García tal' en la Academia General Básica da trompa, en . la: 3.& Región Militar, pla-
\174), del Regimiento de Infa,ntería Suboficiales, en Tl'emp (Lérida), son za <de Alicante. 
Murcia Jlúm. 42. promovidos al €ll1lpleo de sargento, Otr4J,,D. ,Francisco, Serrano L i n {} 
Otro, D. David Iglesias Don1Ínguez con la antigüedad y efectividad dé (10M), .flauta, en la 3.& Región Militar, 
(175), del Regimiento de Infantería 22 <de dieiembre .de 1977! ~os ,caballeros plaza de Valencia. 
laénnúm. 25. alumnos, sa:gentos muslCos. ~Yent~a- Otro,D. Francisco ;\'tol1na Rocamo-
Oro D. Fla·ncisco ,M énd e z Ruiz les en prácticas, que a contmuaClón ra (1065), bomba:r<dino, en la 3.& Re-
(171) 'del Re""imiento de Artillería da se relacionan, escalafonáhdose según gión >MiUtar, .plaza <l& ,:\.licante. 
Campada nú~n. 28. el numero obte.nido .en 1!- oposiCi?n otro, D. José Pieot LOl'ente (1066), 
Otro, D. Miguel González Go.nzá,l.ez y quedando en la SItuaCIón <le <dur trompeta, en la. 3." Regón Milita:r, :pk\-
(183) del Regimiento, <de la Gua·rdla ,p()l1ibles en las Roegiones y plazas que za de Vale.neia.. 
nra.l: a. cada. uno se in<dica, hasta que 'P01 Qtro, D. JOaA:I\lÍn Celada. Alva.rez 
Otro, D. Vicente Morato Taraz!m8. es~ Ministerio .se les <designe destino (1067), trompa, eh la. 1." Región MU. 
",(1.85), del Regimiente de la Gual'dla voluntat1() Q, forzoso. tar, plaza de Madrid. 
-llea!. Sargento muslco en ~rácticas don Otro, D.Enrique..B 1 .a s e o Cebolla 
01:1'0, ll. José Solé .cort.lnn (lOO), de Miguel Vklagany Gnba.t·da (mU),cla· (1008), flauta, iln la 3.'" Re.gión ~lm· 
la V~\'isi¡',n de- MQntañu. -Na.varrall rlllete., pn la 3,a 'Rl>gIón Militar, en tár, plaza <de Vu.lencia. 
númpro 6. la ,plaza de ValencIa. . Otro, D. M a r i o Errea del Pugo 
Rrlguttll U. M u. TI u. e. 1 iRamón Más OíI'O, D. 'PIl:icual CorpHa Slrres (1069), trompa, ell 10, 3.'" Regi6n -Mili· 
{lOO}, -d,nla ÁCn.¡iemla. GSTIl'tul MllItar. (1042), requinto, en lu. 3." Rt>glón MI, tl.\1'. plaza <de Vlllencln.. 
·Otro, D. Amo-nlo PérM' l"un(!!\ (lfl) , litar, plaza <le VDJ;'OOla. Otro, 1). Fran e i· s. e o SoctlNlam05 
de. ,la División ·de lnt.aritería Mecan!. Otro, ,l). l!iml1lo N¡tvl1tro Hcrnllndez Mlhquez tl07(}), sale-tenor, e11 la 3."'· 
:®Rda -Guzmá.n el nueno_ núm. 2. (1().{,3). oboe, en la 3." R-eglón ·Militar. Región M1UtM" plaze.. de ValencIa, 
Otro,' ·D. JUlbn Becl'rl'B. Dfll,z (195), plaza <de Valencia. otro, 0'. ,Luis <lare!a. Pérez-Borntta 
<le la. Dlvl!;16n d{7 I.nta.nt~rill 'Mt'canl-, Otro, D, JOllé Boteot G un a. (1{)l4), (1071), flauta. en Jo. ~." Reglón Mm-
za...da ,.Guzrnl1.n el ,Bueno» mlm. 2. flauta, en la 3." Reglón MiIltar, ·plaza tu.r, plaza da Vltol'la. 
Otro, D. César Uce<da Vara (lOO), del d·e Vs.leneia. . otrD. ·D. A.ntonlo H-erradol' C r u z . 
Regimiento- <de 'Infantería Gar.ella.no Otro, D. Julio .Ma.rugán Gabaldón ('1072), oboe, e.n la 2." Región Militar, 
núinero 45. (1046), sax·teno-l', e.n la 3." ReglÓfl MI· ,plaza de Córdoba. 
Otro, D. Juan Morore Durán {lOO), litar, plaza. de Aliga.nte, Otro, D. José 'l'urrí11a Royo. (1{Y13) , 
.de.l Tercio :DUJque <de Alba, JI de La Ot:,?,D. ,Miguel C a.l e ro. Navalón requInto. en la Q.'" ,up.glón Mll1tar, pla-
Legión. (1046), sax·teIlor. en la 3," Región Mi· za de B1ilbao .. 
Otro,D. Miguel S1meó Albert (~). litar, pla7...8. de _<\lycante. . Madrid, 22 de <diei·em'hre de 1977 • 
. dal Reginüento de I.ntantel'fa Aragón Otro,. n.. José Fuster Mal'tfnez (1047), 
. m1m. :.17. clarinete, en la. 3." [legión MiIltar, 
Otro, .¡>. Antonio Garc1a. Herrera plaza <1e Valencia. 
(IGOO.), de la. División de'Infantería Me. Otro, D. Daniel Clúnent Ortlz- (1()48), 
oonizada. «Guzmán el,Bu,eno» núm, 2. requinto, •• en la 3." Reglón Militar, 
SubtNlie-nte D. Ricardo <Gardia Cero .plaza de valencia, .• \ 
_ dA (207) dC'lRcglmlvnto de la Guar. Otro, . D. José Al'Q:ués Vicroo {'1{)1¡.9" 
dio. ¡Real. . clarinete, cm la 3." Región Militar, 
Otro; D. Antonio. Sosa Monsalve !plaza d-e AUca.nte. 
{$)., del Regimiento de lniantería Te. O~ro, "D. José Valls Satorres ('1000), 
nerita m~m. 49. cla.r!neta, en la.. l." Reglón M1l1ta.!, 
Otro, D, .F é 1 i :le Rodríguez Moreno ,plaza de Madrl·d. 
,,(49), <del Tl'l'Clo, IJ)on Juan de Austria, q:tro,:o. Angel Albal'ra.cín V (l g. e s 
In d.e '1,0. Legión,' . (10M), ba.jo, ¡;¡n la. 3.~ !Región Militar, 
Mudrld. 20 de ·dici.embl'ede 1977. q¡lazo; de Valencia. 
Otro, D. ;rosé BíM S(3oane(l052), re· 
AR01.AtlENA GmÓN 'Futnto, ·en 111 S." ltegl6n MUltar, pLaza 
de ·El Ferrol d,a1 Ca.udll1o. 
ot.ro, 1). José Olcln.a. Aliaga (1053), 
AROZAl\ENA GIRóN 
FUNCIONA:RIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 
Cuerpo General Auxiliar 
Trienios 
bombardino, en la 3." lUeg1ón MiUttlil' 'La 0,r4en d·e 14 de noviembre de 
Ascensos 
"COllltI 1·(,,,1.1,11,11,>110 dí! 1M oposlc10·nt'l~ 
'Co!Wo¡mdllfl por ·Ord·1ili1:1 <le. 00 de ma.-
yo últlmu(l). O. ,!\Iim, '118-) y PO,l' ha.· 
lJer &u,pm'luio· los 'oxáms,nt1s i()Q·t'l'os,pon· 
d.1entel!!, ¡;u ¡promueva al em,¡p.lllo <lo 
sargl'Hltn Iprimero, co.n. antigüedad y 
ar·ectív!.lad ~1(·, lW; de diciembro dI: 
1977, Y escalafonándose ·co·u el u'úme· 
1'0 '1040, ·al músico de tercera, asimila-
"do. a .sargento primero D. OtiUo Vá7J. 
plaza da. Valencia.. 1977 ~l). O. mIm. ~'7!a). 'por la que se 
Ortro, O.. FrtIJllo!wo 'C It n o T·orrc5 COMedían, I3nt¡'s otro8, onGíl trl·GtllolS, (·1004),. hnJo, C1.fl la 3,& iRílp;Um Militnr, con I,\.ntlgütldnd da S da novJ..¡¡mlJl'(~ de 
,pl11Z'Q. de VIl.1í+llclo..· 1m y II ¡p0relbll' .¡leade. '1 de 1/11cl-em· 
Otro; 1), ;Julto Pulg n1ll'ñ (10!i{i) , tlIA· br~ <lG 1077. al • .tIufinlonnl'1o civiL dal 
co,rno-. cm 1ft !l,l!. ll"\l'f\"lém MlUtar, ,pI 0.. CUoGl'IPO !(l~"lertl.l AtlXllllll' 1.1.1 &el'Vlc10 
za de Valencia. de .la A,.d'mln1a.tN:l.ctÓ.n M!Hto.r n. Lu. 
Oh'o, n. J()RCl 'Me.seguar 'L a calle cl·a.!l.o Rrunlres Ji¡u6ne21 (OOAIM01003l, (l(}M¡),clat'inete. '!?In 10. S,tI Región Mi· da. la Jetatura de ·Inte,n·dl$flCio. de la 2.~ 
litar, p.la.z.a de Valwcia. Región 'MUltar, .queda l'scti<fica,.dtt en: 
Otro. n. M!~usl 'Ga1"rión FernéLndez el se.ntl<lo de que. aJ. citado Cuncio\ll.a· 
(1057), bomba.rdino, en la. 9.~ B:egiórl '1'10 se 1& 'Qoo,nceden on<ca trienios, 'con 
Militar, plaz.a. de Gra.na,da. a,ntigü-edad de ti de ootUb;re de 1m 
y a. percibir desde 1 de n(}vlembre 
de 1971. 
'MadrId, 2l1'de. diciembre <le 19'1i. 
AaoZARENA GIaóN 
Cuerpo Especial de Damas Am" 
liares de Sanidad Militar 
Trienios 
Con arreglo él. l(} que determina. el 
• articulo 4.0 del Deereto 9fJ1/67, de 2ij 
de abril (D: O. iIlÚIn. 101), Y previa ris· 
calizaciÓill por la Intervención, se con-
ceden einco trienios acumulables, eon 
antigüedad de 3 de diciembre de- 1m 
y' a percibir deSde 1 de .enero de 1978 
a Ja. funcionario civil del Cuerpo Es· 
;peci{lJ. de Damas Auxiliares de Sani· 
dad Militar dona RosaM:artinez Lo· 
sada «():tME()~2). de la Jefatura de los 
Servicios de SanIdad Militar de la 
8.& Región Militar. 
Madri<l, m <le diciembre de 1971. 
AROZARENA GiRóN 
.. 
-
Con arreglo 11 lo que dE'termfna.el 
e,rtlculo· -4.0 <lel Decreto 907/1.11, de 26 
<lo abril (D. O. nt1m. 1.(1), y ,previa 
¡fiscalización .por la llntervenclón. se 
concede-n cuatro trIenios acumulables, 
con a.utlgüeodad y a. .percibir <lesde 1. 
de <llcle.mbre <le 1977, a. la ¡funcl(}nar!o 
cIvil <I-el' Cue:r.poEspeclal <le l)Qmas 
.Auxfl!a.¡'ee¡ <le SanIdad Mmtar dotia 
María IMal'Un RO<!ríguez (OlM:e;();')()5). 
<le la, Jefatura <le Sanidad MUtar de 
Melllla. 
Madrid, 91 <l~ <llciembre <le 1971. 
AaoZARENA GtUóN 
CuerpoEspe~ial de Mecánicos 
Condu~tol'e$ del Eiér{}ito 
Trienios 
,Con arreglo a lo que iletermina el 
artículo 4.0 <Iel Decreto 907/67, ,de 20 
de ahrll (D. O. nt~m. 101)" y prevla 
tl/lco.lIzaclón !por la Intflrvo-nclón se 
co,ooooe.n 106 trf.0011os ooumUla.b,h'!s .que 
se indican a los funcionarios civiles 
del Cuerpo, Especial de Mecánicos Con· 
ductores ,de Ejército, qu,¡¡. a continua... 
alón a~ relo.clon!tll y a percibir deede 
1\t ,f-echa que o. cuda uno ~ le sef1a. 
la.: 
DOI1 Joaé VIJ¡ta CUíltel0 (02ME054!J), 
'de lO. Jefllturll 1(11.'1 Sfli'Vlnlo dt) Auto-
movll1smo dc Ln Crwuíl!1, cuutro ti'le. 
nfos, Gon fllltlg'fit'<in.d y !l, ptH'CUIl!' dC1S· 
di' 1 dtl -(1l!(\t'() t'l", \l.U78, 
Don ,f.'ranntaco MJ¡¡ull1 Mo.rt.ín nll.· 
mallo (()2AMn!i77). dll lo. J'alfMmlL dl'tl 
~{l¡'v!(Jlo ·de. AutCllrwvl!1!ltno da t:nnu· 
l'lna, BClia 'trH'utlus, con Il.n'tl,¡,¡üeda.ct y 
n Iporcibll' odas<l,e, 1 cV& diciembre 
¡fp lU?? 
Mnrtrld, 21 ,d& odiciembre.de 1977. 
AlloZARENA GIl'lÓN 
23 de diciembre de 1m n. O. núm.;:!Jt1 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTI(O 
era. P(}l' un plazo máximo <de seis me. 
s('~. 
Dirección de Apoyo al 
, 'Personal 
El cesl' 1.'11 esta agregación st' pro 
ducirá automáticaml.'llte al cabo de di· 
('ha plazo, o antes. si le; correspondie-
ra. <dí:'~tino de cualquil'r carácter. 
. 
'" 
Jmnping hípico de ~altos de 
obstáculos 
Vista la. instancia del pr,esidente del 
Club' Escuela Española de Equitación 
Somosaguas, que interesa se autorice 
a l<ls jefes y oficia.les de nuestro Ejér-
cito !lara tomar parte en el cJumping 
de :\ayidad., concurso hípico de sal-
tos de obstáCulos nacional, eat0go-
ría C. que se cp!ebrará en esta capi· 
tal el1 la$ instalacIones de dicJlo eluh, 
durante los días 27, 2S Y 29 deí preseu-
te tnf'S de dlciembr/l<. he restl<1lto aece-
dpr .:t 10 solicitado, uutorlzando a los 
Jetes y orlelll.lt'1I dI! n11t!stro Ejército 
que lo deseen y ¡.¡~ !'flCUl'lltrell e.n co-u· 
dlelollCls <le tomar parte vn el mIsmo, 
tNIIt\ndose ('n eUl!nta 1<l <¡ue disponen 
'los llrticulos 2:1 y 24 del lRt:gltUtllmto 
aprobado por n. C. de 27 de agosto 
dI' U).W (1). O. nt)nt. 20',,), y sin que esta 
u.lltol'l¡r,at:lón d(" <ltm'Cho a. los intere· 
sados u.lper.clbo de dietas ni emolu. 
tnr'uto {tlguno de-OOl'áctul' E>xtraol'di· 
nal'!Q, efectuando ·el viaje el personal 
y gallada por cuc¡nta del Estado. 
'~adrld, 19 de 4ic!(!mbl'c <le 1m. 
GUTIÉRREZ 'MELLADO 
--------.. j ...... ~J ••• !I.M ____ ----_ 
DIR~((ION GEN~RAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Ascensos 
POI' ,(!xl¡¡¡t!r VMll.nte y reunir l:a.s con. 
dtclo,rHJ8 (>xlgldul>(Hl la Ley da :1.9 de 
ah¡'H ·d.f5 1[I¡¡f (D. O, mhn, 94), Doecr¡¡.. 
toda 22 tic+ dlciombrt>- de 1900 CDIAiua 
OFH:rAL 1Il1m, 11, dnl nlio, :1007). y 0011. 
(ornt{' It In lfilll!1osiil!(JII tru.nsliorln, ({(>1 
ltJ\u,( H(\tlI'I't\1tin !adl' mlJ.YO da 1D?7 
(I). ,0, m~m. l1'lrí), ¡'\(l (Jf'clnra {~pto' par.¡¡. 
(Il nt-mo'l!lm y !lO U.SolnIH!e 0.1. em¡pleo 
¡nm~lr~t() !luporlor, con lo, ant1güe-. 
dn.cl dl'l dio. il.!l do dlclnmbr,e dA 1977, 
0,.1 tanlentc; de 10. Guu.:r,clla Civil D. 10. 
só 'FeY'nándC\z 'Ü'l'tw.¡a, oda la. 232 Ca. 
mu.ndo.ncla (1o.én). queda;ndo 'en la 131· 
tnuciÓon ode ,dis'ponlb1e. 'en la V' Zona 
y agregado a la indica,da Comandan. 
lfudl'id, 20 de diciembre de 1977. 
GU'IIÉRREZ MELLADO 
Por reunir las condiciones regla 
lUcutarias para el ascenso.3. subte-
nientE', se- concede dicho ,empleo por ' 
antigüedad con la dei'sta !fecha y con 
arreglo a los preceptos de la Ley de 
21 de julio de 1900 (D. O. nÍlm. 167), 
;1 los brigadas de la Guardia Civil 
que a continuación se relacionan, los 
que continuarán en sus actuales des-
tinos. 
Don },Ianuel Fel'nández Rivera, de 
la 311 Comandancia (Valencia). 
Don Marcial Vázquez Sanchez, de 
la :!61 (Grunada). 
non Hnimuudo Alvarez Rodl'iguez, 
de> la sae (Orense). 
Don St'l'gi(} Alvarez Feijoo, de' ly,¡.. 
d2:l (San ~f'bm;:Uullj • 
Don Iudaleelo Alcalde ..\lcI119(', de 
In 2:;2 (Juí·tI). 
Dun Rall1(m Subías I.ouf,lll.s, de la 
411 (nnl'ct!lonu). 
nOIl Jwm ~HUl'!t5 Gt~l'bl. dl~ la a.- Cn. 
mUlldnllt:ln MóvIl (Darc('}(ma). 
non PNh'o 'P'lH'flh1 nall~'8tl;'ros. dt' 111 
41il {Manl'esa). , 
DOIl OI'.,,",OI'JO níaz GOl\zález, de la 
252 (M('lillll) . 
non Emilio- IglesIas Cimadevllla, de 
la. 311 (ValencIa). 
0011 .gIma Hodoudo ArdUO., dc lá 212 
(Hllelvn). 
Don JI'l'ólllmo AlaJar.!n Delga.do, d-e 
la. :U3 (·Po,lmo. de MullqrOtl.). 
Han If~r!tnols(lO Galdcano Rodríguez. 
de la 261 (Granada). 
Do.ll Cirineo NIso. Rt!U'llO, de lo. 212 
(Hu~lva.). ' , 
Don Juan 1'orl'es Mm1ana, de la 232' 
·(Jaán). 
Don All'jllrt<lro CCJllado Antonio. de 
111 312 (AHca.'!lte). 
Madrid. !lO do diclombrl' d'l* 1977. 
GUXZgl'll'lEZ MELLADO . 
Por reunir las con,dletones l'egla. 
mE'ntnl'ias !para el ascenso a brIgada 
y exist!ptldo va-cantes en estu E~· 
cUllL, Sl! couced'fo 1(1.1c110 '(lmpleo por aH-
tlgüt:>dad con la dn asta. f¡!rAm, a. laR 
aril'g'ptlt05ptlmll'ros de la. GU!l.r,dla el· 
\tu "llle' tL r,Of!Ur1Uuc)Ón IHl l'eJaciotluIl, 
1011 qllL' IJlltltlmumitl ~1'1~S'MO$ pura 
i~l 5i'!I'vldo anIue. Ulll.({'IUlM IL "lu!' nc· 
iUrilllwnt(' ,prl'tanecPll, 'hnAttL tlbtl'nf't' 
dtllltlfi\1 rlí'tlu1tlvo, pxcf;plo 'pm'u' 111lUI". 
110'i'1 It qull'll·tíf! lit' ,st'l'lnln. otl'!\ ¡.¡ltlm-
olón. 
D()n 1')(')/'(11'10 l~Ol'nálltl!)l:l CluJ'cin.. dH 
lo. 141 Comn,ndnncin, Tolo,do, 
Don Josó Cabrera 'Bataneor, de la 
15'2, Las Po.lmas. _ 
DOln Gullle,rmo Saave.rl:ra Quil'oga, 
de.Ia (plana. Mayor ,del 54 T,ercio,Ln 
Corufía .. 
D • .n. mult. i!\11 23 du diciembre de 1917 
> ~ .... ~ ... - --:-----_._------------------
DOb EugcCnio Gómez Martinez, <te 
~'l. 221 Comandancia, Badajoz. 
Don Luureuno García. Andrés, de la 
111, lladl'ld. 
DOn Saturnino Rojo Garcla, de la 
;)11, Santa.nder. . 
Don Pablo Ro¡dán Amlenteros, de 
la. 12-2, ,!,vHa, 'quedando confirmado en 
:iU actual destino -por .aplicáción de] 
,párrafo 1." del~al'ticulo 9S del Regla· 
mento sobre provisión de vacantes, 
de 31 dedieiembre de il.916 (D. O. nú~ 
Ulero 1, de 19(1), . 
Don Juan Gadea ,García, de la 111, 
Ma(lrid. 
Don Salvador Navas Martín, da la 
651, Ovi~do. 
Do-n Francisco López Reyes, de la 
2$1, Granada. . 
Don José Lorenzo López, ,de la 522, 
San Sebastián. . 
Don Juan Guerrero Moreno, de la 
.\g1.·upaeión de Destinos. . 
Don Rafael Romero Cadiza.res, de 
la 2:53, Ceuta, quedando confirmado 
e-n su actual destino. 
to l)rimel'o, se concede. dicho empleo 
p01' antigüedad -Con 10. de esta. fecha 
~. con ar1'eg'10 a los preceptos de la 
Ley de 21 de julio de 1900 (D. O. nú. 
mero 167), a. los sargentos de la Guar· 
'dia eh"U que a continuación se rela. 
cionan, los que- <:ontinuarán en sus 
aütuales destinos. 
Don Santiago Vecino NÚIlez, de la 
111 Comandancia, Madrid. 
Don Mateo Puerto López, de la 252, 
Malilla. 
Don LaUl'eano Coronado Sevilla, de 
la 42"2, Lé1'ida: 
Don José Vicente Ma<:Ías, de la "12, 
Manresa. 
Don Robeli.o D1az Pa1ma,~ de la 151, 
Tenerife. 
Don Victorio Pél'ez González, de la 
631, Ponteve-dra. 
Don Teodoro Blanco González, de 
la l." Comandancia Móvil, Madrid. 
Don Calixto Pérez Esteban, de la 
()2:!, Zamora .. 
Don Pedro Moreno Vélez, de la 231, 
Córdoba .. 
Don julhin Santano León, 
111, Madrid, Tráfico. 
de la Don TeMBo Hernández Garcia, de 
lo . Agru.pación de Destinos. 
Don Carlos Pérez Alvarez, 
652, Gijón. 
de la non josé Cubl"ro Chávez, de la Ja5i1. 
Don Lorenzo Sllrmiento Espinoso., 
de la 611, Valladolid, TI'Mico. 
non CelNtolliu -,\1'1>0. Lou, dt' la 432, 
HUNICU. 
Don Patricio 'Fernández Rodríguez, 
".- la ~Sl. Málaga. 
Don Ms,t!as Lladó Pere1l6, -de la 
313; Pulrrm at' Mallorca. 
110n !fOliú Cuno HeJg,' 4e la 312, Alt. 
cante, '¡'¡,Mico. 
DOII J08(\ Gll Dl'lgudo, de la l.~ Ca-
man>Üu.nc!a M6vll, Madrid. 
Don Claudia l'i'anclsco 'd~ Bla.s, de 
la. Ag¡'upaci(m de Destinos. 
Don Angel GIro Arias. de la Ana· 
dumia de Ouo.rdl0.5 de So.badell. 
Don Mar{)os Mateos Rodríguez. de 
..la lil!l Comandancia, Salamanca. 
Don Gumel'sin<1o Blo.ncoRo.dl'.íguez, 
dL' la 0.11, Pontevool'a. 
1!t'lálaga. 
Don Emilio Crespo Alvarez, de la 
651, Oviedo. . 
Don jasé Gueflca Fernánd€!z, de In 
231, Córdoba. . 
pon Constantino Sarmiento Felloe. 
de la W-.a, ON'nse. 
Don lesl- Moreno Garcia Cantón. 
de la. '261. Granada. 
Don Antonio Hf'rnández Hernán-dez 
GIlt"vldo, de la 122, Avlla. 
Dorr Manuel Leandl'es Sierra. de. la 
·UI, Barcelona. 
DGn Mariano Arto Roldán, de la.. 2." 
Móvil, Logroiío. . 
Don '1'('odoro Mate-<> Mate, de la. Mil-
l1emla de UbeQ,l1. Ir • 
D011 Diego Lópaz Palomoo, de la 2&1, 
CMiz . 
Don Joa.quín 'Plana >Gracia, de la 
332, 'fel'uel, Trát1co. 
Don 1!:\eUpe Moreno Morante, 
113. Cuenca. 
de la Don ¡"rancisco Cava Rodriguez, de 
la 542. Vftorla.· 
Don Valerl0 Sansón Merino, 
411, Baréelona. . 
de la Don Ma.nuel Zapata Conejo, d.e la 
Don Julló,n V111ar Martfnez, de. la 
11:1, Gunlllll. 
. Don Antonio Rosn. Caballero, d.a la 
AC!1.rlí?mln de Cabos, 
Do-n Mnlllwl Pendón Melgares, d.a. la 
!Sl, M á.1ng'u.. 
liol! T?lesforo DE'lmas Mora, de la 
1\:12, Jaén. 
Don Jo'I·ll.nclllCO Barquero lHernlos1-
110., -de In 321; Murcia. . 
lJOt1 fireg'orlo Llnmns GuUérr€z, da 
la. 411. Bnrceloua. 
non t"('l'rlftlltlo Forando. R-€',gniln,' de 
lu 532, f ,0gro!'iO. 
Don Ant.imlo Morche EstóVIilZ, de la 
t.1\ (!¡ml/l:lI'ÍlatH\ltt Móvil, Logrolio. 
nOll Jutm I'ntHH'O Sae%, de la 2M, 
6.;1. 'Ovl<'1lo. 
DOlL Diego .utr1l1a Avalas, de la. 521. 
Pamplona. • 
Don Enrique Miguel Gago. de la 311. 
Valencia. 
Don Ahll10 Sánchez Bel,'nal, del Gru. 
po <le Illvestlgaclón '1 VlgllllJlcia de 
Ferrocarril!):;. 
no·a IHonorl0 6ómez Martín Enci· 
nus, ·dt' la Agl'upuclón deDE'stlnos. 
Don Arturo Polo Pone, <1'& la 313 Ca. 
mundancla, ·Palma. de Mallorca, 
Don ValHrio Itom.¡¡ro L6pcz, de. In 
:321, Murcia. 
Don Anton!o Gonzáloz 'll01rítez, de 
ltí :t" MóvIl, nal'calona.. 
Doa Ant.onio 1-'u.ndlíl.O P1fielro, da 
JIL !l41, 1.1.1, 't~oru¡'¡u.. 
Orlmndn. 
Mru:trld. ~1 
l), l<:lIlll'blo lII¡l.l\olwz J .. nto¡'re, de 1u 
!'In dIClJ.(!mlli'(\ 0(1. 1977. ~. t~l1. Ulu'(wlo!1t1, 'l'I'Mlco 
Doa Antonio MOl'l"IHi Moyana, d& lit 
GUTll!nrlliZ MELLADO 251, M¡\lagu.. 
D. i!luvt!l'lUHO Hamo!! Jox'ge, <d.a lo. 23~. 
Jtl,(~ll. 
Do·n A111C\l'tO Go-nZtUOZ Alcal·de; de 
h. 241, CMir., 
Por reunir las corndicioll16S l'e.glu· Don Alltonio Tud:elu Vicente, de.. la 
me.ntarlas .para el as-censo a sargen 331, Castellón. 
Don Ftll'ntmdo Vila1'1110 SCsar, de la 
63~.Ol'ense. 
Don Alvaro Emeterio Cervantes, d~ 
la. 2"22 Coma.nda.ncia, Cáceres. . 
Don Rufino de los Santos Sti.nch<!z, 
de la 21-1.Cádiz. 
Don José l\Iatés Cano, de la ;n~, 
Hue-lva. 
Don Eusebio Martín Antolin, de lti 
652, Gijón. 
Don Manuel Herrero Laxa, de la. 3." 
Móvil, Barcelona. 
Don Juan Nevauo Zancada, de la 
432. Huesca. 
;&Iadrid, 20 de diciembre de 197'1. 
p{}1' ;re11lii!r las oondicion~ :r.egla.. 
mentarias, ~ declaran, aptos ;para '€ol 
ascenso a sargento y, -existiendo va.. 
cantes en esta ¡Escala, se c()ncede '~ii­
cho empleO, por antigüedad coo la de 
esta fi'Ocha, a los cabos primeros de 
la Guardia. Civil que se relacionan, 
!os <lue continuará.n ag're.gadospara 
!.'l st'l'V'ie;o en las Unidades a que a,e. 
tuu¡m~nte pe.rte.n.eoo.n, hasta. obte!leíl.' 
dest!no di:f1nitd."Vo. 
Don 'Pablo G.onzález Lozano, i:!(. la 
~ COman.r.iuncla {Vitor!!!.). 
Don ¡EmUl.o l.ópez Acosta.. de la. 2:22 
(Cdce-reEi). Tra.t1-co. 
0011 ..Tosé Mastro Vagace, de la 121 
(Segovla.). 
1)o.n Angel Rulz Sáncl1-ez, de la 24'1 
(Cádlz). 
Don Diego Manzano Sa.ntos. del ea.. 
l~lo d& Guardias JÓve.nes &.Duqu~ de 
Ahumada •. 
'Don Dlon,lSIlo Cerro Flores, d(!. la. 
112 C...oman<lll.ncla (Mac1Jl'id), 
Don .Manue.J. Mesa Her.reruela. de 
la. 1." Coman<la;nc!a. 'MóvH (Madrid). 
Do.rt Rn.fa.e.l Hermíndez Navar,ro, da 
la. 4'11 (BarcelOna). 
Uo·n Ga,bino Vizca.íno >Gutiánrez, de 
la. 311 (Val-encfoa). 
·00.11 Miguel .ala.n.c;o Estévez, da 1& 
6:~4(Ore.nse). . 
Don Ma,n-ufi>l Go-nzález Ferná.ooez 
f.'Nná.ndoz. 4" la 62f¿ I(Za..mo.l'a). 
non Jos(\ jimé-nez D1az, de la 251 
{Málaga), Tráfico. ' 
lJ.on 'Ignacio Sán-chez ,Al-cón, 'd1: 111 
321 (Murcia). 
Uon lF.ra.n,clseo Sab!ln.ag Pal'do, .de 
la. 4S1 (Za.ra.go.za). Tráfico·. 
Do.n Agus.tLn Feormínd!sz ,Pru-to, d-e 
-la. ¡¡'11 ·,(Su.ntancl-er). 
Don .To·s.6 H·¡¡.rnán<1ez He.t'nánd~z 
So..ntamarfa, .(le 1a 1.1~ (Ma.drl.(l). 
Don To-mtis Ro.(j,riguaz Brito, d<, la. 
151 (T.(',n.e.rlfe). 
Don Am1JI'()slo ,Súnch¡Jz Agul!\l<ra, de 
lo. 211 (S·ev1lla), 
Don JOSÜi'I Hr-rntínd'!lz S d.n·che,z, de. 
In 311 (V¡th:'Il{)!U.j. 
no.n ,A 11 t.o'u 1·0 Vle,te Dom!.t!·gu·t\li: da 
!fl, 313 0Pnlmu. ,1& Mllllo.ren). TNl.tlC()·. 
na·a MtLf1Ut~.l BOO¡¡.ló¡¡ Mo-¡¡,te-,}e·lo'S, 
,del Cf¡'Uflo .f1(~ lu.ve·stlgf1;Clóll' y Vl·¡,¡rJ,n,Il-
ola <l,e Ffrroe¡¡.r¡'lile.s. 
l)o.¡¡ Jo·só COf()j(Hl. ¡urad·o, (loa la 2m 
Comandl1l1-cla (Huelva). 
D·on ¡'ua.n Alva.rez J;?uy·ol, ,de- 11'1 52(1 
(Pa;mp.J.q'na) • 
Don Jeslía Gayoso Qo.r.ral, ,a·e. la. 6411. 
('Lo. ,eo,rUl1.a). T.rá!ioCo. 
1.230 
no.n Vlcto.riallo Tal'aneón Gareía, 
-de ~a 312 (Alicante). Tráfico. 
Don Juan Reng",l Estrada, <le la 242 
(Algecil'8.s). 
Don Luis Yust.a calvo, de la 531 
~BUl'g05}. 
Don Fernando Sá.nchez CUrtes, de 
la 332 (Teruelj. 
Don Mauuel López Carb~o, (lela 
642 (Lugo). . 
. !Don Pro,ro MarlinezGómez Buen. 
día, de la. Agrupación de Destinos. 
Don Ma.nuel Brru1a López, d~ la 652 
Comandancia (Gijón). -
-la D~~ ~~¿~~~ Alvarez González, de 
D()ú Juan Tejero Gomato, de ·la 221 
(Badajoz).' . 
Don Ang.al SanguioIHl Rocha, de la 
221 (Ba<Iajoz). . 
Don Jua.n Tejw-os González, de la 
141 (To.1edO-). 
-Don Antonio _ Santarna.ria. Fel'llálJ... 
dez, de la 313' (paInla 'de IMallol'eaj. 
Don Francisco Rivero Ponce. de la 
411 (Barcelo.na). 
,1)o.n Jos Rodríguez Armesto. d~ la 
Mi (La Corui\Il.). 
Don Gabriel Ram-osCalvo, de la 1:1.1 
(Mn-d,l'¡.¡l) • 
D·on Narciso Laguna. Sancho,. de la 
531 (BUI·gos). 
Don Fld¡>! Chinarro Pért'z, del Par-
que -el!} ,AutomovlUsmo. • 
·non Fructuoso Vll1ace GÓmez. .ne 
, lo. 231 (".omandan.clo. ~CómtJlba). Trd· 
i1-r.o. _ 
Don Hona.rtno Sevillano Sevilla,no, 
de la 411 (Bar(le.looa}. 
Don :Jos6 López López-Gonzá.lez, de 
la 3'2.1 {Mnrelllj. 
l)o.n Amll!:mú Rodríguez Va:lenela., 
<lo la 6:31 ·(Po,lltllv-t'.rJl'a). 
Don Juan Sallelícz cabrera, (lec la 
2,'U (Córtlobaj. 
Don A,nl.ceto Sanz Martf:n, ·d& 1a-121 
(sogov.lla). 
Madrid, 20 dG die1embr,e -de 1m. 
GU7I~RnE7. MELI.ADO 
Prórroga de edad 
Caín al'Nl·glo a lo qu-e .determina al 
artíeulo 2," de la I.ey 79/1963, ,(le te. 
.eh/), S .de julio (.Bol-e.tLn 01'1e!al d·el 
,Estado» mlm. 164), 8-& .concede ¡Pl'ó. 
".rro.ge. u.nual de ooadpa,ra <+1 t.ret!-l'o" 
pa.r cump.llr, .esta en .S;¡ mes d·~ a:brH 
d-o 1978. a los sUbo·f!.clales. de la, Gua,r. 
dIe. 'Civll .que a oo.n.tLnua<l1Óli 'Se 3.'IElo 
11:lJcllonnn. -
I 
fa de diciembre de 1m D. O. numo 2\)1 
---- -----~-- - ,-----_._--_ ... ,-------~ .. -
DonSoorates Soto Vicente, -d(>1 '53 
(Burgos). -
Don ~fauuel Pella. ·Gareía,de.l M 
(La <:oruita.). 
Brigadas 
Don Tomás Hernanz Gilarr.anz, del 
t1 Tercio (Madrid). 
Don Juan Raiz Fuentes, !/lel 28 (CÓl'-
doba). 
Do11; Ra..fael Galán: Roorígu-ez, 4el 
25 (Málaga). 
Don Dolllieiano Leóri Seoa.ne, del 
3i (Valencia). -
Don Ma.roia.nQ Baza Ferná.ndez, -d~ 
mismo. 
Do.n Ger11rdo Gutiérrez Juár~z, del 
3:3 (Muroia). " _ 
Don Eutiquio Zayas "Cuerpo, del ~ 
(Tar.rago.na) . 
Don A!f()flS(} Padi-lla Guillé.n, del 54 
(Bilbao). 
·1)o.n Julio Alvarez 'iEsteba:n, (1.",,1 61 
{Valt.OOolidj. 
1)o.n AnOOü1io Sastre Garrote. del-(j3 
(Ponte-vt-draj. 
Don '.:\'I::rrrueL Santama.ri-na .Martnrez, 
de! ,¡nismo. 
DO-l1 10sé Veldejo Sá.J1,chez, del C&.tl'. 
tro .¡le Instrucción. 
ScugcntO$ 1f/fme1'os 
'Do.n ElIIllhtflú Verda Sorla, <lel 13 
T(>-I'cIO ·(GíHldala.Jarn). 
Don Juan. Hollñn Ba.rr{!.ro, deol 31 (-Vnlí?>ncln.). _ 
Don Luis GÓme.z TroyaJIo-. d-el 
mismo. 
Hon Pedro Ma.rtínez Ródenas, <lal 82 
(Murcia). 
Do.n Juan Po..nadt>,¡'o Ga.rcía, <:lel +3 (Za,.i·n.gozn). 
lJ>on Raxl:lón Ma.rtr.n -Ma.rtín, del M 
en!lb!:L(}). • <1 • 
l)(J.n Jasó Hooríg:uez .¡:)faz, .¡lel (l4 
(La Co-ruI1a). 
J:)-o-n ,GuUlll.rmo Re-clo Bara.tas • .nel 
Parqu,a doe AutomovUtsmo. 
Sargentos 
Han 'CeIso MartJ:.n Jiménez, .de.l 15 
'fer-clo ('l'ene-rlfé). 
Don 1sl·do-ro Ata.nclas Fe.rná:M&Z, >d,a] 
21 (Sevl1l11) . 
Don F·l'an·clwco 'MOIreooO" Ma.rtial&Z, 
del fZ3 (Cór.dobll.). 
J)(j·n J 01lq.llia .L! a,r.~e (plaza., >de.l aa 
(VaIs.n.Cla). 
1)on I,ula 'Estévez 
(TIU'ro.~olHl) .. 
Don Isid\l'o Juan Pdrez, del Grupo· 
do InvestIgación y Vigilau(lia. .¡le Fe· 
J.'l'ocal'l'Hes. 
·Do.l} .F.ran'Cl:>co Fernándt>z Gomá,lez, 
de !a Agrupación de Dest!.nos. 
Brigadas . 
Don Emilio Pizal'ro .cavas, del 22' 
T.:reS,o (Badajoz).· 
DOll· ~lanuel de JaFuente Len, deo} 
23 Tercio (CÓriloba;). 
!D()n Juan Alvarez Aeeija, del 4;1 
(Baree.lona). 
Don Máximo Ferná.ndez Rodrigo, 
del mismo. 
Don Basilio Sepastián Ca:brer<T, de} 
51 (Sántan.¡lsl'). 
Don Santos Nieto l;a.bestre-ro, del M 
(Bilbao). . -
D<Tll Juan Salinas Guerl'tll'o, de! ~ 
(O,'i¡MO}. 
'Do.n :Vicootn Moreno Gonzále7, d~l 
mismo. 
Don José Sá.nehez -Guavara, urIa 
Agrupación de Destinos. 
Sarg(!ntos primeros 
1)¡)n Antonio Nt1tiez Are-na..'I. dcl 1.3 
TérOÍO (Guaóa!aja.ra). 
Don ,Emilio López Beja.rauo, Gil'l 2ft 
(Badn.Joz). 
¡xm Ca.rl06 Gul.rai:lo Bt'-rna.bó, .del. 
(;n¡.nu.d{l,). 
non ¡)Jf'gO Rome-ro ·l>Glgado • .del 31 
(Val e neta). 
1)011 ¡;'ra.nelsco ,na.rqUGl'O H&rmosl· 
1111 • ..¡l¡>1 32 (,MUIICla). 
[)on '!,aZllil'O ,A,.tearaz Sánelwz. od-e-I 
mismo. 
Don Veua.ne!o Gamio. <lel nío, de! 
S3 (Burgo$). 
l)Q.fl Mal-(:1~nl cantero SalVa.dOI" del 
Gt (Lo. COl'lIl1a). 
·Dcl'n Ang.¡>! Giro Al'ias,<I-e-l Cf'lltra 
(l<l ¡,nstrucción. 
Sargentos 
non Igriaeio F'!'ías 
1'm'clo (Servilla.) , 
l)oo·n Jua;n Ce.brl áJ:t 
(prullLplona). 
HASTA LOS CINCUENTA Y SEIS 
A~OS 
Subtenientes 
HASTA L01! CINCUENTA Y CUATRO ¡IA~TA LOS ClNUUENTA y CINCO 
A~OS ~OS 
Su/wm:f.cntes 
'0001, !PtHlro HN'ná.n·(l,ez A'l1.n.iimo • .(Ja.i 
íl.2 '.rN'clo (M ('govin.). 
l}óu MtlnlH!l Alfn¡UH'l< 'CuRllres, ,¡:'teAl H 
(1'o.!t"Clo)-. 
non IhH·a..&l Sagu:l'e. Sánoche'z •. do!?>l t5 
(Mlllttgn). 
Do.u nlas l-Ieorl>el'O Pé'l'-e1J, >de·1 U (Gira,. 
nada). -
!JO.ll José ·Baflos, Sáenz, <del 4,·1 ,(·Bar. 
G&lona). 
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Brigadas 
DnnFra.n-cisco Pita.re.h Segovia., del 
2S Tecroio (Málaga). 
Don Albe.rto López Orea, 4el 31 (Va-
lencia). 
Don Jerónimo Alajarin .D&J.ga.dn, del 
nUsmo. 
Dnn José Campos Sá..nchez, del 51 
(Santander). 
Don Vid.a.1 Ga.n1<U'.ra; Ma.íiel'<>, >del 5{ 
(Bilbao'). 
Don Pedro Góm~z Fmmtes,' doel .(}2 
~Salamanca). 
Don Emilio Go.nzález Pérez, <1'81 U5 
(Ovi'6do). 
Sargentos primwos 
Don poo,ro González Gallego., del 25 
Teroio(Málaga). 
Don Sebastián Vargas Torreblanca, 
d\Cl mismo. . 
Don Luis Rodríguez Sánchez, del 26 
,Gl'an8lda). 
Don luan Collado IMa.nm..nares, d~l 
3:l «Murcia). 
Don ;José de la Fuente Ferro, .ael.52 
(Pamplona) •. 
Don José Hodríguez Bal'1'iel, del PUl'. 
(IUe .da Automovilismo. 
Don Ahu.n(!!o Orella.na ~b,.reos. de la. 
Ag.ruplUllón. de Destinos. 
Sargentos 
Don Luis Fe!."nlinde2l. tEste'ban. -del !!3 
Terelo (Córdoba). 
Pon José Pt:rez Soler, d-&1 32; (Mu.r. 
<:I,¡¡,) •• 
'Don José Pérez ·Q&nzález, ,del Pa.r-
qua d-e Automovilismo. 
:'Yfa.drid, 20 de 41.cle.mbr& (1,& -en. 
vUTIÉtUIEZ MElUDO 
Bajas 
Causa. baja ~Il la. Gual'dta. Ci'Vil, POol' 
fin de.!. p·rese.nte mes, a. -petidón :pro-
pia, oe.l persona.l de ·dl-chOo 'Cuerpo que 
n CO'D,tf.n:ulUltón $0 l'e.l00fona, queda;¡¡,. 
do en te. situación mi11ta·r qua. le >00-
'l'rcsponda con a.rregloa. la; Ley Gen-e-
l'a.1 del S&rviclo MUitar y como l'a.ti· 
.. a<l08 a 106 50104.1 Y úni<cos efooto-s ·de 
lo<> ·d~l'eodhO$ pasivos qtte' .loe. pu,dieran 
co-!·rcs.po,nil \l>l'. 
Cabo prtmero 
Dou ¡ogá ,]3.Elil'nrud Sam.toil, d-el .m T-e.r. 
<:!o (Za.rlJ.goza) 
Corneta 
D.o.n n.a.ftUll Hidá.lgo MM'tmeoz •. éI.>&l 
4,2 'r GrelO. -('1' a.rragontt.). 
Oua1'lttall prtmeroll 
!kl,tl -F.ra.r¡.ei1:\>Qo BOlrrega Romerr.o, de« 
*'1 'f-t\);\clo tntt-XIcQ<lo.na,). 
Do<u Apo,J,jul1r Gon.zá~e.2'l C.a.:mpa,noo·, 
dal 61 (Yu.llo,doUd). 
Guardias segunaoa 
23 de diciembre de 191'7 
Pedro Bar.ranoo Barranco, del mis' 
mo. • 
Don Angel Bueno Bueno, -del mis.. 
mo. 
Do.n Antonio Diaz López Mansilla, 
del 31 ·(Yalsncia). 
Don: Antonio ·Abellán. Yázquez, del 
mismo. 
Don H~rJnlilnio -Diaz Lóp&z, >dcl 32 
(Murcia). 
Dorr Gregorio JwadQ Gómez, del .33 
(Castellóll). 
Don'José- Gal'cía Garcia-Martfn, del 
mismo. 
Don c.illOllSO Juárez Domínguez, dal 
{1 (Ba.roelo.na). 
. Don :Manuel Valencia Salado, de] 
mismo. 
Don José 'Morales Ramírez, del.mis-
mo. 
D<>n lIanuel .Bueno Gutiérrez. del 
mismo, 
Don Pedro' ;.\{artinEsc.riba.nll, del 51 
(Sa.nta.ndel'). . 
,oo.n Jorge Arteaga Cerdán, delh2 
(Pampiona). 
Don ;Juan Castelo Hermida.. del mis-
mo. 
Don Jaeinto Rodríguez Pé-rez, de-l 
&\ (Bilbao). .. 
Don Jos(> Al'enas Gámiz, del mismo. 
Don Jerónimo Mate Pella., del mis-
mo. 
Don i.uls '!\t~ndez Rojas, del Pllrqu~ 
de .4.utomovilismo (Mad.rid). 
Don V!ctorino Gonzdlez Gil-Gómez, 
de ,In AgruplUlión de Destinos ('Mll-
drid). 
M!l.dl'ld, 20 de dlelembl"& de 1m. 
GUTIÉRl'IEZ :ME.LtADO 
Apli-cooo 10 dispuesto .en, el a¡¡:1,ícu. 
lo e.o, y a los solos -eteetOs d.el a.r-
tlculo 8.0 -del Real Dooreto-Ley !(}/76, 
sob.l'a amllistfa, .cJ,e 30 ·de junio (Du.-
R!O OFICIAL núm. 175,) al pe.rsonaJ. 
que .causó baja .e.n: los Cue.rpos 413 Ca-
rabineros y Gua,r.dil,a Civil que. a' el>n~ 
tinu.a>Clón $ re-lMiooa && ,1-& ea·needa 
{lo! pase a. la &ttuoo16n. de re.tlra,do 
t\ los so!{),¡¡ erectos ·de qua pOol' el COn-
g.e.jo Supremo de ¡usti-cia Militar J.e 
sea sefiala.do '8-1 'llabeor .pas.1VOo que .pu-e-
da. <co>r.ra;spoemdel"le. 
CUERPO DE CARABINEROS 
Cabol! 
Mig.u.ed N'Úflez Pl·eodJra. 
Mig1l&l López <Gil. 
Cftraí:ltnlNOIl 
Vlllat()¡rlano SáJooh~ More.no-. 
Ga..brl:t!J, .NogMes Sliluche-z. 
CtTlIlRPO DE LA GUARDIA CIVIL 
Guardias 
P.e·dr-o Mutlo-z ,O-!!lccrlldl. 
• ¡J'oslÍ tPla'nas Gran. 
.... Antonio Pasto\!' a?',Mtoo:', ,d,&l 1:1 X&r~ 
clo . {Ma.cl:rid'). . 
Ma:dJrtd, ~ d>& ·tU¡()l~'re ,de +~m, 
·GUXIÉRREZ .MELLADO 
Según .comuniea el Directo-r ·Gene· 
ral de la. Guardia GivH. ha. ~allooido 
en San. Juan. Las Fonts .(G-eronai, <el 
dio. 16 del aetuaJ., el guardia primoP.ro 
de dicll:o Cuerpo D •• <\.n,tonio ()rl!i.Z Or. 
tiz, qusse hallaba .a.estinooo en el 
4>1 Tereio (Bar-ce.lo.na:;. 
Madrid, 20 de diciemhre 00 1977. 
Gb"TIÉRREZ -ME!.LADO 
Según comuniea .el Uirecto-r ~ne­
ral 'lie la Guardia Civil, ha fall€cido 
en el Hóspital de Linares {Jaén}, el 
dia ti del actual, el guardia segun.do 
da dliooo Cuerpo D. Antonio Mudarra 
López, que se hallaba d-estinadn en el 
23 Tercio, (Córdoba). 
Madrid, 20 de diciembre d-e 1m. 
La. Orean de. 29 de septiembrll de' 
1906 (D. O. núm. ~) POI' In quo cuu· 
sa baja AA la Guardia Clvll, por apll· 
.caelón <le lo dlsput'sto en la Real 01". 
den circular de 13 de julio de 1e91l 
{«C. L •• núm. 27l), el guardia segun. 
do de dicho Cuer,po .Ai:'cadlo CIruel!' 
tes MU110z de- 1& 123 Comanda.ncla. 
queda ampliada en lo que al mismo 
se refiere, en el .sentMo de que pasa 
a la. situación dere.tlrado a 10& solos 
y únIcos efectos del haber pasivo que 
¡pudií>ra -corresponderle. ' 
Madrid, 20 de diciembre de 1977. 
• GU'l'IÉRREZ 'MEL1..ADO 
La Orden de ro de junio de 1900 
(D. O. núm. [47), por la qu.e . causa. 
ba,.ja. -en la Gua;r(!la CIvil, eomo com. 
ptendldo e-n el artH::uto 6,0 de la Ree..! 
Orden cIrcular de. 17 de enero .ele 1800 
r..c. L.» núm. 22), entre otro-s, -el guar· 
dia segundo de dl.al.o Cuerpo ;roSé 
Guillé.n ·López; d-e la 220 Co-ma:ndancia, 
queda. ampll-ada en lo que al mismo 
se refiere, en el se.ntldo de <fue ¡pa&a. 
n. la situactón de retirado f1 los solos 
y únicos e-tectos del habe-r ¡pasivo· que 
ptúi!era cOl'responde.rle. 
Madri4, 20 4e diciembre de 1m. 
GUTIl!l'Il'IEZ 'M.Et.t.ADO 
'LO: Or<!tm de 2& do snfro- de 1000 (D', O. -f111m, 25), [por ln que .aGiu:;a 
ba.Ja. -M'l'" la ·Guardla. Clvl.l, como cOm· 
pN'.ndido en '011 !wtíoulo· 6.0 de 111. Real 
Orden ctrcularde 17 de enero de 1800 (<<,C. L.» m1m. ~).entre otros, el gutvr· 
Mn se¡¡,undo de dIcho Cuerpo Anto(flio 
Vldo.l Pndró.n ·de la 139 Comaondancla, 
queda ampliada en 10 que al mismo 
se. re:tlere, en el eentido de que :p.a.sa 
a la. situación de retirad!} a. los oolos 
y 11n100$ .efeotos del haber :pasivo que 
¡pudiera eOl'resDOndel'le. 
"'Madrid. 20 de dioiembre 4e 1m. 
23 dediciembl'e de 1m 
IRetiros. 
P'!'sa a le. situación de retirado, .en 
fin del meS! actual, \por inutilidad fí-
sica, <lmlÍol'me a 10 di&puesto en el 
• GUTIÉIUlEZ .MELLADO al'ticulG 11\) del Texto Refundido dal 
Reg!amentG para la aplicación de la 
Ley de Del',ecllos Pasivos del personal 
militar y asimil-ado de las Fuerzas 
La Orden de !- de mayo de 196;1 Armadas, aprobado por 'Decreto nú-
(J). O. núm. 103), por la que causa I mero 1599 de 15 de junio de 197'2 
'baja :.n la Guardi~ Civil, como CGm- (.B.~O. del Estado» ,núm. il.52), el per-
prendldo en -el artmul06.o de la Real sona1 de la oGuardiaCivil qu-e a eo.n-
Orden <:ircular de 17 de enero de 1$3 tinuación se relaciona, debiendo na. 
' .. (<<C. L .• :núm. 22), entre otros, el guar.' cérse.1e ff)or- el Consejo Su.premo de 
dia segundo de diooo Cuel'lpo José Justicia 3nuta.r el señalamiento del 
Mosquel'a Souto de la :J,04Comandan- haber .pasivo que le corresponda, pre-
cia, queda ampliada eJl lo que al mis" via propuesta l'.eglamentaria. 
mo se refiere, en el senti'llo de que 
pasa a la situación de retirado a los 
solos y úniéos efectos del haber pa-
sivo que .pudiera. corresponderle. 
Madrid, 20 de diciembre de ;J.fff1. 
... 
Guardias segu:iuJ.os 
Don Gabriel López .Jimé.nez, del 11 
Tercio (Madrid). 
Don José Gonzále.zl Moyana, del 26 
(Granada). 
D. O. nÚlll. 29:1 
D. Félix Jimé'nez Jiménez, del *2 
(Ta;rl'agona). 
Madrid, 20 de diciembre de 1m. 
GmlÉIUlEZ MELt.!no 
Empleos honorarios 
Por serIe de aplicaciÓJl lo dispues-
to en el -Decreto 910/76, de 18 de mar-
zo (no O. núm. 00), que e.m.plia e-l 
909/&1., de 31d.e mayo (I5. O. iIl,úme-
1'0 131), se concede el emopl.eo de te-
niente honorario, al subteniente de 
la Guardia Civil D. José 'María Pérez 
de Onraita Huiz de Alegría, en situa-
ción de ·retirado, por :haber cumplidO 
la edad reglamentaria. 
Madr,id, 20 de diciembre de 1977. 
GUTIÉIUlEZ MELt.!no 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
.. 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION 
DE LA CAPiTANIA GENERAL DE CA-
NAl'UAS 
Expediente 31/'11 
COl:I.wamclóll dlreom 
Los 'Pliegos de -Condiciones Técni· 
cas y Legales que rigen en esta Ena-
Jenación, its! como lo. relación valo. 
rIWa del mo.tel'llll ti enajenar, So& en· 
cuentran !lXlpuestos al ptlblico en los 
Tablones de Anuncios d'!> esta Junta, 
sltu. (!,n la. dirección antes :resetinila, 
en la. Junta l .. ocal de 'Contrataclón 
Hasta las diez 'horaa del día SO de dI) Las }>almas, sita en .al Cuartel de 
d!elembre en curso, se admite.rr orer- La. Isleta, y >en los tablO'nes de Anun-
tns en la Secretaria de- esta Junta, I clo:; Ifltl todas la.s Juntas Regionales 
sito. ,m 25 <le Julio m1m. 3·jtc, de {{(~ Contratación <le la. Península. 
estacapltal, (para laeonajenac16n de Para toma.r pa.rte e.n la. licItación, 
cuarento. y sets (46)' lotes de. mo.te- ¡.:e. exIge una fianza d.el diez pe!' cl,en-
rIal Inútil o en desuso; pertenecían- tu <:Ie1 total Importe de su merta; 
tes a Cusr-pos, 'Centros y Depcnd-en- calcula.do sobre los .precios límites que 
clas od·¡¡. esta Capltanla General por figura!! r~sei1ados en la r-elaciÓJl va,. 
un im.porte. total límite de. dosclen- 101'000., en metálico, ante. la propia 
tas OtlUre-nta y una mil novecientas Junta, 00 por o.val bancario ajustado 
cinouenta y una (241,951 pesetas). n.1 mOodelo I:lIprobado por el Mlniste-
1'10' de lHacltmdA ('n la 1scha 10 de 
mayo de 19G8 (<<Boletín Oficial del Es. 
tUdO» nlim. 120). 
Los sobres .que contengan las oter-
tas y doeumentnción -exigidas. se 
entregaráll cElrrndos y lacradoe. y en 
el anvers() <le los mIsmos se hará 
eonstnl' lo IiIlgulente: «Proposición pa-
ra optar a la. Contratación Directa. pa-
ra la -enaJenuelón de material inútil 
o en desuso.-Ex:pediente: 31/77-R».· 
El Importe de este anuncio será sa-
tlsfllcho por los ndJu 'il catar los , según 
cuantía d¡¡ sus l'esp.ootivas aju-cUcaclo. 
nes. 
Santa Cruz die Tener1fe, 12 de dI-
clumbre de 1977. 
Núm. 576 P.1-1 . 
CERTIFICADOS V~TERINARIOS 
Dispuesto 'por le. 'Superioridad, según Orden <le faCha 22 de enero dé 1000 (D. O. mi-
mero 19) , que por la Imprenta. del Servido de Publicaciones sea confeooionado el Oertifica.do 
Veterinario, con sello en eaco de este Ministerio, '8. que hooe :referencia. la. Orden de la Pr&-
sidendá del Gobierno, publicada en el «Bole tÍn Oficial del Esta,do» núm. 17 I Mí como en 
el DIARIO OFICIAL ,del Mini6terio del Ejército núm. 16, del mes de enero< de Ui69, y que su 
adquisición eea ob:ligatoria en el mismo, ooq:lone enoonooimiento de 10$ eefíores Jefes de 
Cuerpo, Cenéro y Dependencia.s Militares que deberán ha.cer B'U& pedí·dos al doo.do Servicio 
de P·ub1ice.ciones (DIARIO OFICIAL) ¡ que los remitirá. 9.1 pr~io de 10,00 p&setlllS ejemplt1.X', mál 
los gll.!:ltos de envIo. . 
Para los <\ue rardi<:E~n en 11!JJ pla.,;a,. de Madrid, pueden bacerlo directamente en 1M ofi-cinu 
de ~te rlervioio de Públ1c8JCionea los dílllS la.bo!,!:l,bles, por lamSifla.na., ·dea<1e la.¡ unen a. 1M 
dOGa hor9JS. 
LA DIHEOCION 
. 
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